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GOVERN BALEAR
Conselleria de Comer( i Industria
BALEART
VI FIRA
 D'ARTESAN IA
PALMA DE MALLO
¡ARTE
 SANI
Mantenir viva l'artesania popular és l'objectiu
de Baleart, que en aquesta edició 91
torna obrir les portes perquè puguis
veure la qualitat i innovació dels
productes artesans. Els fabricants
de major prestigi es donen
cita en aquesta convocatõria.
Viu l'artesania,
vine a Baleart.
Al recinte ferial del PoEgon de Llevant.
Horari: dies 6, 7, 8, 9, 14 i 15 de 11 a 21 h.
dies 5, 10, 11, 12 i 13 de 16 a 21 h.
Concurs exposició
d'obsequis d'empresa
IFEBAL
Institució Ferial de les Balears
Nadal, sempre temps d'esperança
adal es una festa que remet i
obliga a l'esperança, fins i
tot en temps difícils com els
d'aquest cap d'any que ves-
teix uniforme de guerra fra-
ticida a Iugoslàvia.
 Si Nadal de l'any
passat la pau ja es trobava amenaçada
per l'inminent i cantat conflicte del Golf
que acabaria en un xoc belle, ara s'en-
treveu una suau hum
 d'esperança per
al contenciós Arab -
 israelià després de
la Conferència de Madrid.
A quatre ciquenes parts del planeta
no hi ha pau perquè no hi ha desenvo-
lupament, ni drets humans ni control
dels governants pel governats, ni posa-
da en pràctica
 de la menys dolenta de
les fórmules
 econòmiques conegudes
per l'home: el mercat en totes les conse-
qüències que comporta.
A la recta final del 1991 la fam posa
en perill la Perestroika; l'Europa de
l'Est troba enormes obstacles per tal de
consolidar els nous règims després de
la caiguda dels murs i la posta de sol
del totalitarisme politic de més durada
del segle.
Nadal és una esperança obligada
malgrat la crisi econòmica, la mancança
de llocs de treball. També davant la
contaminació i la destrucció de l'entorn;
davant la droga i la SIDA, amb la pro-
cess() de mort i davant la fam que as-
sassina quaranta mil nins cada dia...Per
tot això, cal recordar que ja es ben hora
que els homes de voluntat activin les
energies i mereixin la pau després d'ha-
ver treballat per ella.
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LOCAL
Plenari de l'Ajuntament
Contribucions: Augment de les Taxes Municipals
Llucmajor, Arnau Tomàs
L'interès de la sessió plenària de
l'Ajuntament de Llucmajor celebrada
el passat dilluns, dia 25 de novem-
bre, es va centrar en la modificació
de les ordenances fiscals sobre els di-
ferents tipus de cobrament de les
taxes municipals, algunes de nova
creació i d'altres amb modificacions,
perà amb augments substancials gai-
rebé totes elles, amb l'excepció dels
bens immobles o l'anomenada Con-
tribució Territorial, la qual es veurà
rebaixada, complint d'aquesta mane-
ra la promesa del PP al seu passat
programa
 electoral.
La sessió, que va ser bastant con-
correguda, va transcórrer com ja es
habitual en el nou consistori, amb
molta rapidesa en l'aprovació de tots
els punts de l'Ordre del dia, per la
provada habilitat i experiència del
batle G. Oliver, i la fluixor de l'opo-
sició, aquest cop encapçalada per
l'ex-batle Joan Monserrat, amb l'ab-
sència del regidor socialista T. Gar-
das, aquest grup va votar en contra
de l'augment del cànon de recollida
de ferns i es va abstenir en quasi tots
els altres augments i modificacions
de les esmentades ordenances fis-
cals.
Entre les particularitats noticiables
d'aquests canvis, hem d'esmentar
raprovació que els històrics
 molins
fariners quedaran exempts de paga-
ment de la contribució i altres im-
postos, sempre que els seus propie-
taris els conservin en bon estat o els
rehabilitin per a la conservació.
 La
creació o tornada posada en marxa
de l'obligatorietat de proveir-se de la
corresponent placa per als propieta-
ris de bicicletes i ciclomotors per tal
de facilitar-ne la identificació en cas
de robatori o pèrdua va ser un altre
punt per destacar.
També va figurar la ratificació
sobre la presència de l'Ajuntament
en els actes del recurs interposats
per la Urbanització de Capocorb per
a la denegació del Pla Parcial de la
ma teixa.
JOIERIA	 RELLOTGERIA
OBJECTES DE REGAL	 TROFEUS
Šð 7-ant
Agència Oficial Benetton
BONES FESTES
C/ Font, 5
	 Tel. 66 14 17	LLUCMAJOR
STYLE 
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Gaspar Oliver, nou president insular del Partit
Popular
El batle de Llucmajor, Gaspar Oli-
ver, és cl nou president insular del
Partit Popular a Mallorca. El passat
dia 29 de novembre se va celebrar al
Pueblo Español de Palma el V Confrés
insular del PP que va posar En Gas-
par Oliver al capdavant de la comis-
sió executiva per una ampla majoria
de vots. El llucmajorer Joan Jaume
Mulet, de 24 anys, és el nou secretari
insular d'aquesta formació política
que, sota el lema Junts feim pats ha
revalidat el seu missatge regionalis-
ta, dem6crata-cristià i moderat.
Gaspar Oliver i Joan Jaume encap-
çalaven l'única llista presentada en
aquest congrés, després que les pres-
sions de Gabriel Canchas fessin des-
sistir el president del Consell Insular
de Mallorca, Joan Verger, de presen-
tar una candidatura alternativa. Jus-
tament aquesta manca d'alternatives,
l'absència
 de debat politic i l'excessi-
va unanimitat dels compromissaris
varen esser durament criticades pel
president insular cessant, Alberto
Ramón Herranz, que també
 va tenir
paraules d'advertencia per a les
Noves Generacions del partit: Alber-
to Herranz va instar les joventuts del
PP a deixar d'esser les comparses
dels majors i una plataforma de pro-
moció personal.
El nou president, Gaspar Oliver,
va anunciar un període de continuï-
tat, per?) no continuïsta. De continuï-
tat «perquè seria absurd canviar
quan ens ha anat tan bé», però no
continuïsta «perquè aquest adjectiu i
el d'oficialista tenen un sentit marca-
dament pejoratiu». L'ex-conseller
d'indústria, que alguns mitjans in-
formatius han qualificat de «del&
de Gabriel Cafiellas, farà compatible
Ia presencia del partit amb el càrrec
de batle de Llucmajor, el seu treball
a la institució firal IFEBAL i les
seves funcions com a assessor del
president del Govern Balear.
Tretze llucmajorers assistiren com
a compromissaris en aquest congrés
del Partit Popular: els regidors Se-
bastia Artigues, Mateu Montserrat,
Joan Puigserver, Miguel Manresa i
Jordi Mulet, i els militants Sebastià
Verger, Jaume Manresa, Joan Pas-
qual, Joan Riera, Bernat Tomàs i Mi-
quela Barceló
EL CAMBIO
Ya puedes disfrutar de algo nuevo.
Ha llegado el cambio que estabas
esperando:
SEAT IBIZA NEW STYLE.
NUEVO POR FUERA
• Frontal de nuevo diseño.
• Nueva óptica delantera.
• Nuevos espejos retrovisores en
color carrocería (según versiones).
• Nuevas llantas de aleación o
tapacubos integrales.
Rubi Automóviles
Llucmajor, S.A.
(A- Lx_5 
Cra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18
6     LOCAL         
Antoni Garau, Premi Ciutat de Reus	 Conferència d'Andreu Crespi sobre la
de Pintura	 LOGSE
Ens arriba a darrera hora la noticia de que Antoni
Garau artista llucmajorer, ha estat guardonat amb el pri-
mer premi de pintura Ciutat de Reus dotat amb un milió
de ptes.
L'obra guanyadora havia estat exposada abans al Cen-
tre d'Art Santa Mónica de Barcelona on el pintor havia
realitzat una mostra de la seva pintura sota el títol «La
casa en ordre».
Actualment exposa a la Galeria Carles Poy de la Ciutat
Comtal.
Els critics han destacat la coherencia final de la seva
obra valorant l'exercici pictòric que fa respecte de la na-
turalesa de les coses i la seva utilitat.
Esperant
 poder ampliar noticies donam al nostre amic
i col.laborador de la revista l'enhorabona anticipada. 
tC/ MELIA, 3 LLUCMAJOR    
El passat 25 de novembre el delegat del MEC a les Ba-
lears, Andreu Crespi, va realitzar una conferencia-
oLa LOGSE. La seva implantació a Balears»,
organitzada per l'APA del Col.legi Nostra Senyora de
Gràcia
 de Llucmajor.
El Sr. Crespi va explicar les diferencies entre el sistema
educatiu actual i el que s'implantarà el 1995 a la primera
part de la conferencia, i, durant el col.loqui va respondre
aquelles qüestions que el nombrós públic de pares i
d'ensenyants de la comarca li plantejaren. Els interro-
gants
 bàsics dels assistents es resumiren en els avantat-
ges i inconvenients de la reforma coneguda per E.S.O.
(Ensenyament Secundari Obligatori) així com de la ubi-
cació de centres de nova creació.
Jornades musicals
Concert bicentenari Mozart
La Comissió de Cultura de l'Ajuntament ha organitzat
els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre unes jornades musicals
amb motiu del bicentenari de Mozart i coincident amb
els actes de 75 aniversari de Llucmajor com a Ciutat.
El dijous dia 5 a les 21'30 h. l'església de Sant Bona-
ventura es realitzarà un concert en dues parts. A la pri-
mera part s'interpretaran Fragments de les Operes «Lo
nozze di Figaro» i «Don Giovanni» a càrrec de Joana Lla-
brés (soprano), Maria Antònia Gomila (contralt), Antoni
Aragon (tenor), Joan Brunet (baix) i Miguel Angel Segura
al piano.
A la segona part, un recital d'òpera a càrrec de Fran-
cisca Cuart Ripoll, soprano, professora de cant i directora
del Conservatori de Música de Palma.
Els dies 6 i 7 es realitzaran Concerts de piano a càrrec
de membres de l'Associació «Amics de la Música».
I el dia 8 a la Capella de les Monges dels SSCC realit-
zarà un concert el quartet de clarinets Bellver i un altre el
quartet de saxofons Ciutat de Palma.
Diligència d'emplaçament
Atès el que s'ha exposat fins a la data es comuni-
ca que a partir de la primera quinzena del mes de
gener de l'Any Olímpic, de l'expressió Universal
(«cago'n SIVILLA») es donarà a conèixer per part
de la Intervenció General d'aquesta PUBLICACIO
que apareixerà la nova SECCIO col.leccionable
«Diccionari d'Amors i Oficis» (vegeu tapes a la
RESTAURANT
IIA
NOCES BANQUETS COMUNIONS
liATERiS
Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
FINA
C/. d'Es Vall, 49
Tel. 66 11 58 
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14.000 firmes per poder anar a Cabrera	 Opera, per primera vegada a Llucmajor
El bade de Llucmajor, Gaspar Oliver i els president!,
dels Clubs Nàutics de s'Arenal i s'Estanyol varen pre-
sentar dies passats al Parlament Balear 14.000 firmes per
tal de modificar la llei que declara Cabrera com a Parc
Nacional. La majoria d'aquestes firmes s'han obtengut
gràcies
 a la col.laboració dels clubs nàutics especialment
afectats per les restriccions a la navegació per Cabrera,
com són els de s'Arenal, Sant Jordi, Sa Ràpita i s'Estan-
yol.
El batle de Llucmajor es va mostrar sumament satisfet
pel nombre d'adhesions aconseguit, superior a la xifra
minima exigida de 10.000 firmes, i va manifestar que ells
també volen que Cabrera sigui Parc Nacional i per això
renuncies a pescar, per-6 no a poder navegar lliurement.
Dins la programació d'actes commemoratius del 756.
aniversari de com a ciutat, el passat dissabte dia 15 de
novembre es va representar l'òpera de Mozart «Bastien
und Bastienne» d'un acte únic. Hi varen intervenir Joana
Llabrés (soprano), Antoni Aragon (tenor) i Joan Brunet
(baix) juntament amb l'Orquestra Jove Academia Instru-
mental dirigida per Carles Ponsetí. La presentar l'òpera
la llucmajorera Francisca Cuart, Directora del Conserva-
tori de Música.
PEGASO
SERVE! AUTORITZAT
TALLERS LLUCMAJOR
ANTONI ROSSELLO RAMIS,S.L.
Carrer Navarra, 4-6 - Tel. 66 09 28 Llucmajor
CARNISSERIA	 XARCIITERIA
ZANO GUE RA
GARCIAS
-`141111111/
Plaça Espanya, 62 - Tel 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
FOTO CLAR
Perfumeria
Reportatges, Fotos d'Estudi,
Carnet... ¡una extensa gamma
de productes de perfumeria
OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CARRETS
Carrer Nou, 8- Tel. 66 06 32 - LLUCMAJOR
major
&Arlôrtia aetrt
PERRUQUERIA UNISEX
C. Major, 7-
 Telèfon 66 13 59
LLUCMAJOR (Mallorca )
8      LOCAL        
Encontre de Delegacions d'OCB a Montuïri
El passat dissabte dia 16 de novembre es va celebrar
l'Encontre anual de delegacions de l'Obra Cultural Ba-
lear a Montuïri. Acudírem a l'encontre 11 delegacions
per contar-nos les
 experiències,
 les activitats, les influen-
cies i les dificultats que tenim a cada un dels pobles i
també per parlar i discutir de les activitats generals de
l'OCB: presencia a la Plataforma Cívica per l'autogovern,
Campanya de Normalització Lingüística, Premis 31 de
desembre, Full informatiu de l'entitat, Tríptic <Mans a
l'obra»...
I a més a més dinarem junts i ens passejàrem pels iti-
neraris planificats perfectament per la delegació de Mon-
tuïri per tal de conèixer el poble i el poblat prehisteric de
Son Forties.
 LOCAL             
S'Arenal
Desagradable Soscaire davant la suspensió
d'una «Trobada d'arenalers»
Tomeu Sbert
Per al dia 1 de desembre estava anun-
ciada una «Trobada d'arenalers», la qual,
48 hores abans de realitzar-se es va sus-
pendre o ajornar. Una decissió trista i la-
mentable si tenim en compte les cir-
cumstancies que es donaren. Quan mós
falta fa la unificació de criteris; les ajudes
de tothom que estimi s'Arenal han d'a-
nar preparant noves i sanes Iluites per
fer poble, i no, obstant això, sorgeixen
problemes o malentesos que impedeixen
seguir endavant i es suspèn l'invent.
La «Trobada d'arenalers antics» se ce-
lebrà per primera vegada l'any 86 a l'ho-
tel «Solimar», la segona fou al restaurant
del Club Nalltic i la tercera al santuari
de Cura. De cada vegada es congregaren
Ines assistents, fins arribar a dues-centes
persones, i l'amistad, l'encontre emotiu
de gent que per ventura feia anys que no
es veia estava a l'ordre del dia. En vista
d'això, en Jaume Alzamora, director de
«s'Unió de s'Arenal», emprengué fa unes
setmanes la tasca de retornar la festa. I
juntament amb els col.laboradors que té
feren els programes, els col.locaren per
tal que la gent se'n temés i, a part d'un
dinar d'amistat a l'Aguacity, s'havia de
visitar el Fort d'Enderrocat, la fabrica Ile-
tera Palmacrem i el museu de la Pon
ciúncula, a més d'un ball, i entrega d'ob-
sequis a les quatre persones de més edat
(dues de cada terme municipal de S'Are-
nal), l'inici havia de ser una missa oficia-
da pel pare Jordi Perdió, i hi havien
d'assistir els baties de Palma i de Lluc-
major.
Tot això ha quedat esfumat. Trist i la-
mentable, com hem apuntat abans. Espe-
ram i desitjam que la circumstancia que
a permés la suspensió sigui reconsidera-
da i que es recobri la festa: es a dir, unir
i mai no separar.
La ferida d'ara no por ser greu, la uni-
ficació arenalera tan cercada, ha sofert
amb aquest fet, el mes gros soscaire dels
darrers anys. Com a comparació recor-
dem, quan l'Associació d'Hotelers, fa de-
vers cinc anys, un grupet d'associats es
decantà i es declarà contrari a la semi-
peatonització, una de les obres Ines ne-
cessaries per recuperar la bona imatge
turística de la zona. Des d'aquell fet,
l'Associació d'hotelers va perdre una
força i un poder encara no recobrats, da-
vant els estaments oficials.
AQUI NO S'ATURA EL MÓN
D'altra banda, Guillem Salva Oliver,
ens fa arribar un avanç del programa
d'actes d'hivern (això si no passa com a
la trobada). Hi haurà festes nadalenques
i de cap d'any. Dia 5 el desembarc al
Club Naútic dels Reis Màgics d'Orient.
Els dies 11 i 16, foguerons de Sant Anto-
ni, per al dia 19, les «Beneïdes» arenale-
res que, arribaren a la década dels setan-
ta, a ser les més esplandoroses de Ma-
llorca.
Afegir, també, que l'antiga Capella, al
carrer Vicaria, té lloc una exposició de
fotografies antigues de s'Arenal.
Entre els actes inclosos a la campanya
«Un invierno en Mallorca, que es farà a
Ia nostra zona, encara no en tenim noti-
des. Campanya organitzada per l'Asso-
ciació d'Hotelers, amb el suport de di-
verses entitats oficials, entre elles l'Ajun-
tament de Llucmajor amb la
col.laboració económica de mig milió de
pessetes.
NOTICIES BREUS
-Ramón López, entrenador de tennis
amb títol nacional, promociona aquest
esport a Badia Cran. Curset, ligueta.
-L'Atleta Andreu Caballero de Sego-
via, que dues vegades ha participat a la
prova-aventura París-Dakar, aquest hi-
vern concorrera a la «Pujada al Kilima-
najaro».
-El terrat o capell de l'Esglèsia Parro-
quial ha tornat vell i necessita ma de
metge (picapedrer en aquest cas),segons
ens digué l'eciónom P. Jordi Perelló.
-Antoni Perelló Pruenca, president de
l'Associació de la 3 Edat s'Arenal-
Palma, ha deixat aquesta responsibilitat.
El nou president es Joan Riera Moragues.
-Paco Pifiar encapçala la classificació
com a maxim goletjador de l'equipo de
la U.D. Arenal (3 Nacional), «Trofeu
Axa-Mare Nostrum Agencia s'Arenal».
-La campanya d'aquesta temporada de
l'esmentat equip que entrena Pere Cost,
es irregular. Triomfs davant el Mallorca
ATc. i el Roller junt amb derrotes i em-
pats inesperats.
-El club de bàsquet Imprenta Bahía
lluita fort en el que duu de temporada
1991/92. En Guillem Bosc ha passat a
manager general i el nou entrenador es
en Manuel Garcia (Llucmajor).
-Santiago Rodriguez Fuster (en Santi
de «Correus) ens ha deixat per a sempre.
Tenia 45 anys i en l'actualitat ocupava el
càrrec de sots-cap de l'oficina de s'Are-
nal. Que descansi en pau.
-L'Ajuntament de Llucmajor ha co-
mençat les obres d'ordenació de l'antiga
unia del tren, entre els carrers de sant
Cristòfol i Berga. Interessant i desitjada
millora urbanística.
-El grup Social Independent (ASI) ha
commemorat el segon aniversari de la
seva fundació. Actes festius a la Plaça
Major i sopar al Restaurant de «Can
Pelín», amb sortejos i parlaments de Joa-
quin Rabasco i d'altres persones.
-La II «Trobada de Camioners de Ba-
lears» va tenir Roc amb exit a
l'«Aguacity». Juntament amb el presi-
dent del gremi, Miguel Bonet, els regi-
dors de Palma i de Llucmajor, Gaspar
Oliver, i Jordi Mulet, respectivament.
Entrega de premis, distincions, obsequis
i elecció de «Miss Camión».
-Continuam a «Aquacity»: sopar d'a-
mistat d'agències de viatjes i TTOO. As-
sistència del batle llucmajorer Gaspar
Oliver el qual va rebre un obsequi i ell
va fer entrega d'una placa al president
de «Palma Park S.A.», Ricardo Molina.
-Ricardo Molina, president de «L'a-
guacity» i Tomeu Sbert, director, assisti-
ren a dues fires de parcs aquatics a Ame-
rica, a Orlando i a Dallas, on es presenta-
ven les darreres novetats en el tema.
-El Club Petanca Cabrera, després de
dues jornades, compta els encontres per
ictõries.
1 0 OPINIÓ        
Quaderns del
fum major
Miguel Cardell
1. Llucmajorers.- Deu esser cert el
tòpic segons el qual no es pot anar enlloc
sense trobar-hi gent de la vila, pens
quan, després de coincidir a l'aeroport
d'Atenes amb un grup de gentils turistes
llucmajoreres, arrib a Barcelona i trob els
cantons de la capital empaperats amb
pasquins que anuncien l'exposició «La
meva Mediterrània» del fotògraf Toni
Catany.
L'exposició, que poguérem veure
passat al Palau (ara Casal) Solleric
de Ciutat, ha passat també per Valencia
i, entre tant, el Ilibre-cataleg editat amb
motiu de la mateixa ha obtingut un im-
portant premi internacional concedit, em
sembla recordar, a la ciutat d'Argelés.
Un altre llucmajorer, Antoni Garau
apareix citat, al llibre, com a responsable
del disseny i direcció del muntatge de
l'exposició, la qual cosa em recorda que
aquestes pagines no es feren ressò al seu
moment, també a començaments d'any
de la seva exposició individual al Centre
d'Art de la barcelonina Rambla de Santa
Mònica ni dels favorables comentaris
que li feren en algunes critiques a dis-
tints mitjans de comunicació. Com entu-
siastes foren les critiques amb què fou
rebuda l'exposició que, també a principis
d'any feia Toni Catany a la prestigiosa
Sala Parés, del barceloní carrer de Petrit-
xol.
2. Susanna i l'estranger.- De Barcelo-
na vaig a València, convidat a participar
en una de les activitats que, amb motiu
del lliurament dels Premis Octubre fan,
durant una semana, d'aquesta ciutat la
capital de la cultura catalana. Alla assis-
tesc a la presentació del primer llibre de
narrativa de miquel Bezares, Susanna i
l'estranger, publicat per l'Editorial 3 i 4,
presentació que fa, després d'algun
canvi de programa, el poeta i editor
Marc Grandi.
El 30 de novembre, a un bar d'Es Mo-
linar, exercint de padrf Biel Mesquida, es
fa la presentació mallorquina del llibre,
que, ho reconec, encara no he llegit, i
això que n'estic ben endarrer d'entrar
dins aquesta nova perspectiva del seduc-
tor univers literari d'En Miguel.
3. De Mozart a Ossifar.- Per() no
podem anar a totes, i tant les critiques
que veig a la premsa com els comentaris
que em fan algunes amigues que hi assi-
tiren em fan lamentar haver-me perdut
l'estrena de la mozartiana òpera de cam-
bra Bastien und Bastienne, que tengué
per escenari el Convent de Sant Bona-
ventura el passat 16 de novembre, prota-
gonitzada per Joana Llabrés, Antoni Ara-
gon. Joan Brunet i la Jove Académia Ins-
trumental dirigits per Carles Ponsetf,
amb la direcció escénica de Pere Nogue-
ra.
Com també lament, espectador sana-
ment egoista com som, canviant d'estil
pert) sense deixar de parlar de solfes es-
cèniques, la disolució o suspensió d'acti-
vitats de la Banda Calderona, una forma-
ció de revetlers llucmajorera-algaidina
que m'ha fet passar molt bones estones.
Alguns dels seus membres apareixen
citats als crédits de «En Cori Cooper té
morenes», el segon elapé d'Ossifar. En
Bergues amb la camera de video i en
Toni Isern com a solista de Noni-noni i
coautor d'un dels temes (Los Garban-
sos). Tots dos fóren membres fundadors
de la primera etapa d'Ossifar, que tal
com van les coses obtindrà amb aquest
treball un èxit considerable i, probable-
ment, viurà el pròxim estiu moltes nits
tan triomfals com la que visqueren fa
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dos anys a la revetla de Santa Candida.
Amèn.
4. Cabrera: fems i firmes.- Em pugen
els colors de vergonya i de rabia cada
vegada que pens que el nom de Llucma-
jor va empaltat a la campanya dels sen-
yorets diumengers nàutics contra la pro-
tecció de cabrera a través de la figura del
batle, aixecant en portaveu d'aquesta mi-
noria que prefereix continuar embrutant
aquest value's, única, paratge abans de
perdre els seus privilegis a gaudir d'una
«possessió» pagada entre tots.
Ben significativament, el mateix dia
que el Batle Oliver, aixecat en patró dels
pirates de la barbaric presentava el Par-
lament les catorze mil signatures per re-
formar -i degradar- la protecció de Ca-
brera, Greenpeace demostrava l'existèn-
cia al fons del port de l'illa d'unes cent
tones de fems. Surten a més de cinc qui-
los per firma.. , o encara ens voldrà fer
creure el capita Tamborer que som els
ecologistes els qui hi hem duit les bate-
ries contaminants, les ampolles, els plas-
tics...?
Última Hora, publica que Oliver ha re-
collit algunes d'aquestes firmes al seu
despatx de la Casa de la Vila, i ningú no
ho desmenteix. Puc imaginar una escena
mes o manco així: -Senyor batle jo venia
a veure si em pot ajudar... -Oh sí, ara em
panarem, però abans, que no em posa-
rieu una firmeta...? Una escena que, pen-
sant-ho bé, em sembla plagiada, versió
lliure amb variacions, diguem, d'algún
article del codi penal. Perd no ho deu
esser, perquè sinó l'eficientíssima Justícia
espanyola ja hi hauria intervengut.
Amb aquestes, el que, quan ara candi-
dat, prometia dedicació exclusiva al
poble, afegeix als seus càrrecs
 de Batle,
assessor del President autonòmic per a la
presidència d'IFEBAL i propagandista
dels diumengers nàutics el de President
del PP a Mallorca. Diuen, els observa-
dors, que aim) és una nova passa en la
seva confirmació com a «delft» de Cafie-
llas. Al congrés canye lolista, Oliver de-
clara «Per que hem de canviar si fins ara
ens ha anat tan be». I es queda tan
ample. Exacte, va dir el metge Mames...:
I així ens va.
5. Oliver, S'Urinal i Rabasco.- El Dia
16 (19-11-91) publica entre altres dades
de signe similar que, durant els cinc pri-
mers mesos de l'any, és a dir, essent
Conseller Gaspar Oliver, la Conselleria
d'Industria paga a Mateu Joan Florit
660.000 pessetes en Concepte de publici-
tat. Surten més de 130.000 al mes. Tot un
jornal. Xifres que no fan més que confir-
mar una impressió, o replantejar una
pregunta: No seran en Florit i la seva pu-
blicació -que s'està guanyant a pols el
nom de S'Urinal de Mallorca- uns quin-
tacolumnistes a sou del Canyellisme?
Certament, el tema és més complex i la
funció provocadora, algunes anàlisis
concretes, o algunes obres mestres de la
literatura pamfletària, a més del fet de
molestar de veres a algunes de les bubo-
tes antimallorquinistes-anticatalanistes
s'han de posar al plat favorable del ba-
lanç d'aquesta publicació. Entraren en el
tema més profundament d'aquí a no
gaire. Pere, vagi per avançada aquesta
sospita, que és l'única que pot explicar
que, entre la general desqualificació i in-
sult, als seus escrits se salvi sempre com
a «Partit dels mallorquins» el del «Cap
de la Tribu» Cafiellas, fent ulls de cec a
les seves declaracions i, el pitjor, a la rea-
litat destructiva de la seva política...
Pot ser també així s'expliquen les en-
trevistes extenssíssimes i oportunament
publicades al millor moment de la darre-
ra campanya electoral al mateix Oliver
-qui paga mana- o al seu actual soci, el
feixista Rabasco. En relació a aquesta úl-
tima, el director-beneficiari de S'Urinal
de Mallorca ha declarat en converses pri-
vades que era una entrevista pagada. Per
qui em deman ara, i també, perquè s'o-
blidà en aquest cas una de les primeres
normes de
 l'ètica periodística, la qual or-
dena distingir la informació de la publi-
citat?
Es que hi ha coses que només així
poden explicar-se. Per exemple les afir-
macions que significava, no fa gaire, en
unes «Xafarderies» el propi Florit, en el
sentit que en la lluita pel reconeixement
dels nostres drets nacionsl acabaran ve-
nint amb nosaltres els forasters democrà-
tics «com en Rabasco».
Es el mateix Rabasco que ha fet coses
tan democràtiques com la presència de
piquets intimidatoris d'ASI als col.legis
electorals, com usar el poder -els do-
biens- municipaisunicipals i l'aparell de l'Ajunta-
ment (desorganitzat i adaptat a tal fi)
com arma de favoritismes, control i ma-
nipulació electoralista, que donar suport
una majoria que redueix les polítiques
socials i esquiva la participació ciutada-
na a l'Ajuntament, el mateix Rabasco
que s'ha oposat a les iniciatives de nor-
malització lingüística, i que usa una retò-
rica d'enfrontament ètnic entre forasters
i mallorquins, tal vegada perquè sap que
just en aquestes aigües remogudes pot
pescar poder? Tot quan dic aquí és per-
fectament, fàcilment, demostrable just
acudint a fets tan elementals com ame-
naces a la llibertat d'expressió de funcio-
naris municipals o la marginació d'acti-
vitats municipals de grups amb tradció i
arrelament a S'Arenal per deixar millor
joc al seu propi grup públic. Tot això ho
desenrotllarem i explicarem en pi-Mims
escrits, com també que Rabasco no ho
podria fer sense la complicitat del PP,
que té, com a capdavanter a Llucmajor i
Mallorca el mateix Gaspar Oliver que,
entre Gener i Maig, va autoritzar paga-
ments, fets amb doblers del contribuent,
de més de sis-centes mil pessetes a
Mateu Juan Florit.
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El corc
Durant el dan-er segle i mig la so-
cietat ha evolucionat molt més que
no en cinc-cents anys. Els primers
pobladors necessitaren milers i mi-
lers d'anys per descobrir l'evidenl
avantatge de domesticar certes plan-
tes i animals respecte a la seva
recol.lecció i caça; no obstant, només
passaren unes poques decades des
de la invenció d'un cotxe amb motor
d'explosió mós o manco perillós a la
seva comercialització en massa.
Malgrat ens pintin sempre l'evolu-
ció com a sinònim de progrés, no
sempre és, rnalhauradament així. De
fet, ara, a dues passes del segle fan-
tastic profetitzat i especulat per tan-
tes i tantes pel.lícules i novel.les, ens
trobam amb una societat que pateix
una greu crisi ideològica; aquest és
un problema prou enrevenat com
per amagar-lo dels nostres ulls amb
un vel d'encaix renec d'altre temps
que fa olor de bolles de gas. Alguns
historiadors diuen que la situació ac-
tual és de descontent: els seus efec-
tes recorden -si han de recordar
qualque cosa- els anys en que, des-
prés de la crisi del 29, el moviment
feixista -primer a Italia i amb mós
força a Alemanya i finalment a l'es-
tat espanyol- va aglutinar i utilitzar
les masses de gent descontenta i de-
senganada per fer-se amb el poder i
fer tot all?) que van fer i que no fa
falta enumerar.
Evidentment ara són temps dis-
tints però els darrers esdeveniments
-recordem les recents manifestacions
feixistes tant roges com blaves o
l'ambient patriòtic i emotiu del
«Valle de los Caídos por Dios y por
España» dia 20 de novembre- ens fan
patir per por que, una vegada mós,
el vessant més negre de la història es
repeteixi.
El desfici ideològic i espiritual
condueix les persones al fanatisme i
a la radicalització de les ideologies.
Aquest joc causa -efecte perdudica
notablement les posicions ideològi-
cament contraries, per?) també fa
malbé- moltes vegades irremissible-
ment- les que intenta defensar amb
la seva estúpida capa rrudesa.
Un dels sentiments mós afectats
tant per una banda com per l'altra es
el nacionalisme. La història del seu
calvari es perd en la nit dels temps,
tenint com a ganivetades quasi mor-
tals, la unificació d'Espanya, i, sobre-
tot, el Decret de Nova Planta, de
Felip Ve. A partir d'aquí sobren els
exemples que il.lustrin aquest camí
de romaguers verinosos que, dissor-
tadament, encara són regats i a mós
a mós se'ls apliquen les dan-ers no-
vetats en adobs.
El nacionalisme no és el que ens
intenten fer creure massa sovint
quasi tots els mitjans de comunicació
o molts politics estatals i autonòmics
espanyols; amb les seves acusacions
i adjudicacions de falses culpes al
nacionalisme no fan mós que tirar
ten-a damunt un sentiment que vol
dir, ni mós ni menys, «el que estima
la seva nació».
Sortosament aquests senyors i en-
titats suma
 ment respectables comp-
ten amb la gens despreciable ajuda
-aquí és on volíem arribar- dels que
es fan dir blancs però són mós ne-
gres que una pansa de cul. Per molt
que maquini un espanyolista mons-
truós i ferotge mai no ens farà tant
de mal com un xenòfob
 nacionalista.
La mala imatge que aquests senyors
i senyores donen del que suposen
defensar, és utilitzada per les males i
abundoses masses per desprestigiar
mós encara el nacionalisme, en
aquest cas, català. Mós fàcil no ho
poden tenir.
Un clar exemple de corc del nacio-
nalisme que tengui cap aspiració de
futur com a tal és la revista «S'Are-
nal de Mallorca». Aquesta publicació
ja ens tenia acostumats a articles su-
posadament nacionalistes, sense mós
contingut que la prosseria i la pole-
mica per la polèmica, però segons
sembla des de fa un parell de núme-
ros, el seu intranquil esperit xenòfob,
xeremier i gairebé nazi ha arribat a
extrems i intolerables. El n° 230, en
concret, es saborós. Entre altres coses
-no volem fer una enumeració massa
llarga- confon el nacionalisme de la
nostra terra amb el de Croacia i, fins
i tot, Sudamerica; demostra una total
ignorancia i/o manipulació dels fets
històrics, posem per cas a Sud-
America: la seva independencia no
ha estat mós que simbòlica, una pèr-
dua d'identitat i un traspas de po-
ders de Portugal i Espanya als EUA;
el poble indígena es troba en la ma-
teixa situació, en qualitat de reserve
-zoològic
 i l'any qui ve hauran d'a-
guantar la humiliació de la celebra-
ció del Vè. Centenari del comença-
ment d'un genocidi que encara no ha
acabat... Si això
 es independencia:
També gosa insultar persones capa-
citades quan aquesta revista l'únic
que ha fet per al nacionalisme a Ma-
llorca ha estat donar-li mala imatge.
I per si fos poc, la coherencia no hi
és present: va de nacionalista
illuminada i al mateix temps fa la
pilota al poder establert PP-AS!, que
tal la llei Corcuera? I el Vè. Centena-
ri? I l'escàndol del llaüt? Sabent que
el govern Cariellas té intenció de
canviar la hei d'espais naturals -i no
precisament al seu favor-, que el PP i
el PSOE s'han negat a donar suport a
la moció per a l'autodeterminació
presentada pel PSM, que tant el Go-
vern Cafiellas com l'Ajuntament de
Llucmajor incompleixen constant-
ment la hei de Normalització Lin-
güística, i sabent també que l'actua
consistori llucmajorer -entre altre
genialitats- ha eliminat el dret dc
precs, esmenes i questions de
poble... ¿corn és possible que «S'Are-
nal de Mallorca» pugui sostenii
lloances cap a aquest sector i intentai
desprestigiar cruelment altres sec-
tors, sense cap dubte, mós propers a
les seves idees? A la mateixa secció
on es poden llegir les xafarderies
que confirmen el joc de la pilota s'a-
nuncia que «S'Arenal de Mallorca»
compta amb l'inefable Joaquin Ra-
basco per lluitar per la independen-
cia dels Països Catalans; com es nota
que no el coneixen bé, o és que tot
això continua essent fruit del ressen-
timent grosser que aquesta revista
pateix? Ningú no pot negar que hi
ha una forta contradicció entre l'in-
sult al PSM i l'elogi a l'ASI en ques-
tions nacionalistes... amnesia? pèr-
dua de papers? creuament de fils?...
Nosaltres creim que un poc de tot.
I ja per finalitzar recordarem als
pastorets casolans de «S'Arenal de
Mallorca» que un nacionalista no és
un xenòfob, ni un demagog, ni -fent
referencia a les nombrossíssimes
contradiccions- un giracamises, i, so-
bretot, el nacionalisme no és emprar
certes expressions tan mallorquina-
rres com «u000H», «botifara», «ca
foraster», «préssec podrit>, «boira pi-
xandera», «yuppie mestressot confi-
tat», «mentida brutanxa», «uaaaa,
petit», «adu'l» i «classel». Anim «s'a-
renalers de Mallorca», que de mós
verdes n'han madurades. «S'Arenal
de Mallorca» és un corc del naciona-
lisme que no ens ha d'enganar.
Col.lectiu Cultural Aina Cohen
lonnin
anso
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Reflesions vitals en veu alta
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per Manuel Garcia Moreno
M'hauria agradat esser escriptor
per poder plasmar en uns fulls de
paper tot el que sent quan em vaig
adonant que els dies van passant i
que és veritat allò de «La vida és el
temps que passa, esperant all?) pel
que lluites». Valor per escriure
aquestes línies, a més de la meva in-
nata decisió, el m'ha dont subjectiva-
ment la lectura d'un article aparegut
a «Pinte en ample» fa 3 mesos. L'autor
d'aquell escrit, el meu amic estimat
en Miguel Cardell, hi evocava el
temps de la seva infantesa i de les
festes de Santa Cândida. No cal dir
que la meva capacitat descriptiva es
molt inferior a la seva i és per això
que li tenc «UNA SANA ENVEJA»
clue en res no entela la nostra mútua
amistat i respecte.
Camí dels 41, carregat amb un ba-
gatge de lluites i experiències «vi-
tals»; en tots els sentits; voltat d'una
inexacta aureola pseudo-mítica local;
voltat d'una gran família, tant en el
sentit qualitatiu com en elquantita-
tiu, és el moment de la reflexió. Una
reflexió que no és vana si pot aportar
quelcom de positiu als altres i per
afegitó a mi mateix. El primer que
em crida l'atenció és el fet inqüestio-
nable que tot en societat va evolucio-
nant incasualment; evoluciona el teu
entorn i per necessitat objectiva tu
mateix. A darrera quedaren els meus
16 anys prenyats d'esperances i
il.lusions de la meva militancia a La
JOC (Juventud Obrera Católica) on
vaig aprendre a fer «anAlisis de
vida»; progenitores de la melba ac-
tual consciència marxista que m'en-
senya a analitzar objectivament el
món on visc per intentar de transfor-
mar-lo en un món més just i equita-
tiu. Record amb estimació els meus
companys Miguel Ramón, Francisco
Mengod, etc... A darrera quedaren
els anys de tertúlia juvenil a la ja de-
sapareguda Granja de l'Edifici Mata-
ró. A darrera van quedant els anys
del noctambulisme local ¡ai com
enyor els germans «Meco», en Toni
Ramis, en Guillem «Philips», etcète-
ra! Ja som molt pocs, que no és vera
amic Gómez? A darrera quedaren els
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meus vint-i-sis anys; anys de transi-
ció política, la meva militancia al
PSOE local: aquella campanya del 79
en el 600 cantant la Internacional i
cançons republicanes, anys de crisi
económica per al sector del calçat
llucmajorer. Ha passat quasi una dè-
cada de la lluita per la coordinadora
de S'Aguila; la va seguir la Coordi-
nadora de Capocorb, la de Defensa
de Sa Marina per arribar a l'actual
Defensa de S'Estalella. Tantes i tan-
tes lluites i sacrificis en defensa d'a-
quest poble i del seu entorn; un poble
que no me va veure neixer però del qual
em consider natural, contradient el meu
carnet d'Identitat! Un poble que estim
malgrat les seves ingratituds; ja que es-
timar és donar sense esperar res a canvi.
I vostès se preguntarn ¿per què
tanta verborrea? ¿on va amb tanta
perífrasi literaria? Doncs, a part de
fer terapèutica mental, intentar algu-
nes reflexions de la societat llucma-
jorera actual. I és que a mi me sem-
bla (i ja dic que és una interpretació
personal subjectiva) que estic vivint
en un altre poble. Pareix que el meu
poble esta prenyat d'un pecat d'inso-
lidaritat; pareix com si no ens afec-
tassin gens els problemes col.lectius,
tancats en el nostre món insolidari
particular. Crec que a força de ser
«realistes» estam tomant insensibles
davant del problema dels altres.
El darrer exemple: El tancament
de la fabrica de Can Reus. 200 fami-
lies al «pairo» i tot és normal. Inau-
dit. Tenc la sensació d'estar creant
una societat de serveis, l'única finali-
tat de la qual es la própia seguretat
de cadascú. Hem passat de ser un
poble amb un esperit industrial here-
tat de pares a fills a ser ciutat dormi-
tori a l'hivern i ciutat fantasma a
l'estiu.
Hem passat de ser un poble orgu-
llós del treball del camp a l'estiu
(ametles, garroves, etc.) annexe de
l'economia familiar, tradició de va-
ries generacions, a convertir-nos en
agència immobiliària de venda de ca-
sitas de aperos; peró «xalets de fora
vila». A mesura que se va assentant
la mal anomenada democracia bur-
gesa ens anam acostumant a no par-
ticipar en política sota el pretext de
la democracia delegada. Cala en les
nostres consciències la «sida corrosi-
va» que la política és per al que en
viu. MAGRE FAVOR A LA DEMO-
CRACIA I A LES RELACIONS HU-
MANES. Pareix com si s'hagués in-
filtrat en el nostre inconscient la
fal.làcia
 que tots són iguals, que tots
hi van pel «gaveto. Afortunadament
no és així. Cada grup social o politic
actua en funció de la seva ideologia.
A aquest poble li està mancant cultu-
ra d'esquerres, cultura emancipatõ-
ria. Ni tan sols el mal ús (o el bon ús,
segons es miri) personal que s'hagi
fet de la confiança depositada en al-
guns membres de l'esquerra és
motiu per al desànim
 i la desmoralit-
zació. Fa falta que els valors de soli-
daritat, fraternitat i germanor aflorin
de bell nou en la nostra societat, en
el nostre poble. Fa falta que la nostra
joventut reconverteixi la societat de
«la millor moto» en una societat de
Ia qual en sigui el motor que ajudi
l'enlairament a cotes més justes i so-
lidaries. Fa falta dir ¡STOP! a la inèr-
cia i l'individualisme. Esper que d'a-
quí a 40 anys pugui dir que aquestes
línies han estat ridicules.
Grup de religiosos de les
 Comunitats de Llucmajor amb les refigloses americanes (Sant
Honorat, estiu 91)
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Centenari de les missioneres del Sagrats Cors
Quan aquesta revista surti al ca-
rrer s'haurà celebrat a Llucmajor
una festa amb motiu del Centenari
de les Missioneres dels Sagrats
Cors. La festa consisteix en una xe-
rrada històrica sobre la Congregació
a càrrec del Rector de Campos D.
Gabriel Reus i l'actuació de la Coral
Infantil Llucmajorera el dissabte
dia 7 i en una missa concelebrada a
la Parròquia de Sant Miguel segui-
da d'un refrigeri de germanor el
diumenge dia 8.
Hem cregut oportú de parlar amb
Sor Aina Nadal (la Superiora actual)
i amb Sor Isabel Font per tal de fer-
nos un balanç d'aquest centenari i
del de la seva presència a Llucma-
jor.
Sor Aina té 45 anys, dóna classes
a 2on. d'EGB al col.legi Nostra Sra.
de Gracia, és una jove i dinàmica
monja de Son Macia i abans de
venir a Llucmajor, ara fa 12 anys,
havia estat a s'Olivera i a Jesús
Maria de Palma.
Sor Isabel Font és una llucmajore-
ra de 77 anys i després d'haver estat
a Palma, a Centel les i a Campos,
sembla que ja no se n'anirà del seu
poble natal, on ha viscut des de fa
16 anys, dedicada fins fa poc a l'en-
senyament d'infants.
-Podríeu parlar una mica de la
Fundadora?
-La Fundadora de la nostra Con-
gregació era Sebastiana Lladó Sala,
una campanera coneguda poer sa
mestra Cases Noves, perquè en reali-
tat va exercir de mestra. Quan l'A-
juntament de Campos va valorar les
seves qualitats la va enviar a estu-
diar Magisteri a Ciutat i després
concedi la plaça en propietat.
Era una dona molt coneguda dins
el poble. Va nèixer a fora vila, a Ses
Cases Noves. Era d'una familia rica,
tenia 8 germans, i quan se va morir
sa mare se'n anaren cap al poble. Els
germans s'anaren casant i el darrer
se'n va anar quan va veure que ella
necessitava estar sola per poder dur
a terme el seu ideal i convertir ca
seva en un centre d'espiritualitat. Es
reunia amb un grup de dones, les
TerciAriess, i els ensenyava a pregar.
Després de molt d'intents tuna la
Congregació a Campos el 17 d'abril
de 1891, quan tenia 77 anys. Un any
després d'haver-se fundat la Congre-
gació dels SSCC de Sant Honorat, el
bisbe els va autoritzar per fundar la
congregació nova, tenint en compte
que en aquell temps el bisbe agrupa-
va els beateris... per?) va veure que
aquell carisma no hi era a les altres
congregacions.
-I quin és el vostre Carisma?
-El de fer present l'Amor de Déu
als homes mitjançant la Pastoral i les
diverses tasques que duim a terme.
VAREN VOLER ESTENDRE EL
CARISMA DE LA FUNDADORA
-Qui va fundar la Casa de Lluc-
major?
-El 20 de desembre de 1910, les
germanes de Campos varen voler es-
tendre el Carisme que havien rebut
de la Fundadora i començaren pel
poble més proper, Llucmajor. Ven-
gueren tres monges -el germà d'una
d'elles els va dur amb un carruatge
durant la nit-, eren: Sor Maria de la
Purificació, Capó; Sor Aina de la
Creu, Dora; i Sor Maria de Jesús, Fe.
A la primeria varen viure al carrer
de Ses Marineres fins que es va edifi-
car l'edifici actual del carrer d'Es
Vall.
-A quins llocs de Mallorca i de
fora de Mallorca hi ha comunitats?
-A Mallorca n'hi ha a Campos,
Llucmajor, Pollença, Santa Llucia i a
Palma hi ha el col.legi de Jesús
Maria, S'Olivera, La Presentació i un
pis per a nins abandonats.
A Menorca n'hi ha a Migjorn Gran
i a Maó.
A Catalunya n'hi ha a Barcelona a
Fore116, a Sant Pere de Torelló i a
Centel les.
ENTREVISTA
Sor Aina Nadal (la Superiora actual)1 Sor Isabel Font
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A Navarra a Castejón.
A Extremadura hi ha una fundació
nova d'enguany a un poble que es
diu Monesterios, a Badajoz.
A Campos i a Llucmajor a més del
Convent tenim una altra comunitat a
la Residencia d'Ancians. A la Resi-
dencia de Campos hi anaren l'any
passat les monges de la Clínica
«Mare Nostrum», quan aquesta fou
traspassada a la Clínica Rotger i a la
Residencia de Llucmajor hi anaren
les monges d'una Residencia d'An-
cians de Barcelona el 1986.
A America també hi ha 4 comuni-
tats a Puerto Rico i 6 a Santo Domin-
go.
L'estiu passat vengueren monges
americanes, aprofitant l'any del cen-
tenari i varen disfrutar molt. La con-
vivencia fou per a totes una expe-
riencia molt positiva.
A Africa ja hi ha novícies i postu-
lants nadives, una ja ha professat.
Tenim dues cases a Ruanda, a Africa
Central.
-Creis que hi ha mês novícies ara
o abans?
-El noviciat era mós extens, molt
mós abans. La societat ajudava molt
mós... Curiosament hi ha més noví-
cies a America i Africa que per aquí.
-Quantes religioses hi ha actual-
ment a Llucmajor?
-Ara som tretze, mai no hem estat
moltes més.
-Quines tasques feis?
-Donam classes, catequesi, acció
social, grups d'oració... totes les acti-
vitats de la parròquia. Unes es dedi-
quen a l'assistència als malalts, d'al-
tres a la Residencia d'Ancians.
mes de les superiores majors, per
qualsevol cosa havíem d'anar a la
superioritat.
-Quins actes s'han fet per celebrar
el Centernari?
-Com es natural l'obertura i la
cloenda de tots els actes s'ha fet i es
farà a Campos. L'obertura va consis-
tir en un pregó pel Dr. Joan Veny,
catedràtic de la Universitat de Barce-
lona i al dia segiient solemne Euca-
ristia i tot l'any s'han celebrat Euca-
risties a les diferents Comunitats,
coincidint amb alguna característica
destacada. A Llucmajor el mes de
desembre es el 81 aniversari de la
fundació de la primera casa.
-Què pensau del poble?
-Sempre ens hem sentit molt aco-
llides, ajudades i estimades pel
poble. Es
 una gran veritat la frase
que havia sentida: «A Llucmajor es-
timen molt les monges». Les obres
ho han demostrat.
Per altra banda nosaltres voldríem
fer tot all?) possible per al poble i de
vegades no ho aconseguim per les
nostres mancances.
I amb la seguratat que aquest
Centenari haurà servit per reflexio-
nar, per recobrar forces i per desco-
brir noves perspectives només ens
queda desitjar a les Comunitats tota
la pau que es mereixen.
Coloma Julià
NO TORNARIA ENRERA EL
CANVI
-Podríeu fer un balanç de la vos-
tra vida com a religioses i com a ob-
servadores del món que vos ha tocat
viure?
-Jo veig un canvi molt gros (diu
Sor Aina), de quan vaig entrar a ara
hi ha un abisme i no el tornaria enre-
ra a aquest canvi. La mateixa socie-
tat, la mateixa església em duu a
viure un altre ritme de vida sense
perdre mai el sentit pel qual vaig en-
trar ni el carisma de la fundadora.
Ara anam més pel carrer, rebem
més visites familiars, tenim una
certa llibertat, mós autonomia a cada
comunitat... Abans depeníem molt
MONTEGO
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Sra Doria Catalina Font
Directora de Pinta en ample
Le agradecería, si a bien lo tiene,
insertase en el próximo número de
su revista, la replica que le adjunto y
que corresponde al escrito de opi-
nión que salió en el n° 117 de la re-
vista que ta dignamente Vd. dirige.
Atentamente
Joaquin Rabasco
Respectuosa rèplica
Sense que sigui habit, agaf papaer
i llapis per aprofitar el dret que
m'assisteix a l'hora de defensar-me
davant aquest enfilall de calúmnies i
injúries fundades, i també de la seva
impossible demostració, que el
«molt honorable col.lectiu de cultura
Aina Cohen», a traves del seu enun-
ciat «Uno, grande y libre», m'ha de-
dicat en el número 117 de la revista
Llucmajor de Pinte en ample.
Per enriquement de les «vostres
cultures», us diré en primer lloc que
si en aquest món no existissen les ca-
lúmnies o els falsos testimonis,
molts éssers com vosaltres no ten-
drícu de què escriure, i menys de
què parlar.
En segon lloc, han confós molt la-
mentablement l'empresa Rabasco,
S.L., amb diversos anys d'antiguitat
en aquestes illes i coneguda nacio-
nalment, amb nom d'un dels seus
socis, per la qual cosa caldria consi-
derar que les paraules d'egocentris-
me barat i les ànsies de sortir a la
foto són fruit del menyspreu amb
que col.lectius com el vostre solen
pagar a totes les persones que no
combreguen amb les vostres rodes
de molí.
Queda clar, doncs, que els premis
dirigits a l'esport no necessàriament
haurien d'estar avalats per persones
o col.lectius de provats mèrits i res-
ponsabilitat, perquè si fos així, i
transmés a altres classes d'esports,
com per exemple l'esport de calum-
niar, mai per mai el vostre col.lectiu
podria donar un premi, ni tan sols a
Ia calúmnia més grossa, o el que és
mateix,
 a vosaltres mateixos.
Durant setze anys s'ha realitzat la
pujada a Llucmajor des de s'Arenal
per a tots els atletes que ho han de-
sitjat. L'organitzador, ho dic en tots
els aspectes, és a dir, publicitat, pre-
mis, seguretat, avituallament, etc.,
etc, aquest bon senyor, tal com és el
seu costum, contacta amb tots els co-
merços i indústries existents a s'Are-
nal de Palma i de Llucmajor. Com
que el valor real desque dona l'em-
presa Rabasco, S.L. superava amb es-
creix qualsevol altre premi, va reflec-
tir, per propia voluntat, en el progra-
ma «GRAN PREMIO RABASCO» i
PUNT.
La resta són bestieses com les que
individus com vosaltres escriuen per
compensar l'odi que tenen contra les
persones que amb el seu treball, dig-
nitat i honradesa demostrada han
tret de l'Ajuntament per la porta pe-
tita tota aquesta mena de gent que
ens enfonsava en la misèria econò-
mica i en aquesta fascista i dictato-
rial revolució cultural catalanista
d'uns pocs a la qual vosaltres per-
tanyeu.
Vull deixar palès que l'Ajunta-
ment de Llucmajor no va patrocinar
la XVI Pujada s'Arenal-Llucmajor, ni
en cap moment va tenir coneixement
que l'organitzador n'anas a distribuir
fullets. Solament va donar tres tro-
feus.
Que es podria haver fet millor,
segur que sí, però el que no hagi fet
l'organitzador no es motiu suficient
perquè una sèrie de «paupèrrims pa-
ràsits>' retreguin l'actuació d'un sen-
yor anomenat Perialver,que l'únic
que ha pretès ha estat unir persones
de tota perquè, practicant l'es-
port i a través de les inclemències
del temps, arribassin fins a la ciutat
de Llucmajor.
No obstant això, quan arribin els
Reis d'Orient, retocau-vos el rostre
de bufó i repartiu llibres i diccionaris
pertot arreu, perb no oblideu com-
prar-ne un per a vosaltres on es Ile-
geixi un poc d'ètica, humilitat o per-
sonalitat perquè d'aquestes tres
coses.., us en queda molt per apren-
dre.
I per acabar diré a qui correspon-
gui, o millor dit, a qui hagi escrit
l'article «UNO, GRANDE Y LIBRE»,
que el retalli, el posi en un quadre i
el dediqui als seus familiars, perquè
un monstre així no neix cada dia.
Joaquin Rabasco Ferreira
Poden vendre els bancs
electrodomèstics?
SOCIETAT
V ois comprar una maquina d'escriure amb mésde tres classes de lletres?
-
No, perquè el poc que escric, ho faig a mA
-Perquè al Banc en venen de molt bones, modernes i
barates.
-A, sí? I jo que pensava que els bancs nomes negocia-
ven amb doblers.
-Això també és una manera de fer-ne, perquè a
aquestes maquines no les regalen, i també és una ma-
nera de fer nous clients
-Fa bastant de temps que no han regalat llibres, no sé
per què deu ser...
-Home, perquè crec que això no deu ser rendible. La
gent, ara no està per llegir, sine) per veure la televisió.
-Si es així per què no venen televisors?
-0 sortejar-ne, perquè el que és donar, els bancs de
cada dia donen manco.
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-Segons com ho miris, perquè «Sa Nostra» ha rehabili-
tat Es Molí d'En Gaspar per als minusvàlids, i l'ha donat
a l'ajuntament, que paga el lloguer abans, més de cent
mil pessetes mensuals.
-Tot el que vulguis, però crec que vendre maquines
d'escriure, aparells de neteja coberts, cristaleries, vi-
deos i d'altres electrodomèstics, és abusar un poc i fer
la competència als comerciants.
-Els temps canvien, i s'han d'espavil.lar.
-I ben espavil.lats que estan, perquè m'han dit que
pensen denunciar aquesta competència deslleial, o més
ben dit, diuen que és il.legal.
-Quan els bancs s'afiquen amb aquestes coses, es per-
què saben que ho poden fer.
-El que haurien de fer els bancs és donar crèdits a
més baix interès, com fan els altres europeus, i deixar-
se de vendre coberts,.
-Això ja vendrà en el seu dia, si es que ve, però a mi,
ni al públic en general, no crec que li fad mal de ventre,
que ii ofereixin una màquina d'escriure amb una rebaixa
de vint-i-cinc mil pessetes.
-Bé, bé, pea, no és el seu negoci. Es com si les boti-
gues d'electrodomèstics oferissin canvi de moneda.
- I tu què saps si n'hi ha que ho fan?
-Mira, aims) no em convenç, crec que poden trobar al-
tres procediments per fer nous clients o conservar els
que tenen. Per què no tornen a donar llibres?
TALLERS CAÑELLAS ROTGER
SERVEI OFICIAL WI El
Durant el mes de desembre FIAT vos dóna el finançament més avantatjós de l'any.
Si voleu comprar un cotxe no dubteu de visitar - nos.
MOLTS VYALYS I BONES FESTES
C/ Hispantat, 19 -	 Tel. 66 06 47
	 (Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12 - B	 Tel. 26 89 12
	 S'A RENAL
Gatova (Genista Lucida) Asitja (Smilax Aspera) Esparraquera Vera (Asparagus Stipularis)
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La vegetació del terme de Llucmajor
Estepa blanca o d'escurar (Cistus Albidus) 	 Estepa llimonenca (Cistus Monspeliensis) 	 Ciprell (Erica Multiflora)
Olivella (Cueorum Tricoccon) Garlanda (Lavan dula Den tata) Romani (Rosmarimus Officinalis)
SA PER/CA, S.A.
CARNISSERIA
FABRICA D'EMBOTITS
SOBRASSADA, CAMAIOT,
BOTIFARRA, BOTIFARRONS,
SALSITXA FRESCA, PINXOS, etc.
Avd. Caries V, s/n - Llucmajor (Tel. 66 20 64)
Avda. Mediterráneo, 28- S'ESTANYOL
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Mata (Pistada Lentiscus)
EL FONOLL MARÍ
(Crithmum maritimum)
Es una planta petita, de fulla car-
nosa molt bona de reconèixer i capaç
de resistir no sols la força del vent,
sinó també les altes concentracions
de sal de la mar.
La flor petita i verdosenca floreix
del mes de juny al mes d'octubre.
És aromàtica, diurètica i antiescor-
bútica per la gran quantitat de vita-
mina C que conté.
Les fulles solen ésser adobades
amb vinagre i es prenen d'aperitiu.
El fet que ens crida més l'atenció
és que el terme de Llucmajor, les co-
munitats vegetals més freqüents són
les que formen una garriga d'ullas-
tres, anomenada i coneguda per a
tots com «sa Marina».
Si tenim en compte l'aridesa i la
sequedat dels terrenys del Sud de
Mallorca, ens adonarem que l'exis-
tència del Quercion ilicis, és a dir, de
l'alzinar, avui per avui, en les ac-
tuals condicions climatiques, és  pràc-
ticament impossible.
En resum, podem dir que, el que
hi ha al terme de Llucmajor és una
garriga amb abundant pinar, que des
de la costa va penetrant a l'interior
fins que es topa amb els camps rotu-
rats.
Per acabar, demanam a totes les
persones que es concienciin de la im-
portancia que té la natura, que vegin
que les urbanitzacions que s'han fet
fins ara ja han fet molt de mal i que
el que hem d'intentar es aturar
aquest procés de degradació i con-
servar el millor que poguem del que
encara ens queda. No ens sera molt
difícil si pensam que «sa Marina» és
un dels llocs niés característics de
Mallorca, i no només per les espècies
vegetals, sinó també per tota la  co-
munitat animal que hi viu.
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Mestre Joan «Garanyo»
El torner de la vila
Mestre Joan Ballester i Puig, és un home emprenidor
que fou capaç de muntar una indústria d'objectes torne-
jats al nostre poble, que passa de tenir un sol operari,
ell mateix, a vint-i-quatre, essent la majoria de material
fabricat per a l'exportació.
Ara que ja és jubilat i disfruta a Randa del merescut
descans que s'ha guanyat al llarg de la seva vida com a
treballador, volem aprofitar perquè ens conti la història
del seu ofici, i de la seva vida.
-Mestre Joan, com varen ser els
primers anys de la vostra vida?
-Vaig néixer l'any 1926 i al cap de
tres anys, ens tralladarem a viure a
Cura; mon pare era prim de salut i
aconsellaren els aires de muntanya:
va dur la fonda de Cura fins el 37
quan baixarem a viure a Llucmajor
perquè havia estat nomenat «Escolà
Major» de la Parròquia i allà vaig
passar la joventut. Els estudis m'ana-
ven molt malament, era el primer
dels darrers
-I, la vostra vida de treballador,
quan va començar?
-La primera feina que vaig fer va
ser de mosset de ferrer, amb el ferrer
«Robeta», mestre Mateu; que estava
al carrer d'Es Vall, hi vaig fer feina
dos anys, però després me vaig
posar de sabater perquè guanyava
molt poc. Vaig treballar a Ca «Sa
Randilla» i a Can Reus. Durant
aquest temps vaig fer el servici i
vaig ser fundador del «Montepío»,
un complement de la Seguretat So-
cial. Els que Orem fundadors si no
s'havien retirat tenien una paga es-
pecial. També vaig fer feina a can
Miguel Barceló, al carrer del Sindicat
i d'aquí vaig tornar a Ca «Sa Randi-
lla», on m'hi vaig estar una sèrie
d'anys. Va ser en aquest temps quan,
a causa de l'enrera que vivien els sa-
baters, no vaig tenir mes remei que
fugir i hi va haver una senyora an-
glesa que em va empènyer en això
de l'olivera...
-Llavors ja sabíeu
 tornejar, però...
com n'aprenguéreu?
-Quan feia el servici un company
els horabaixes anava a tornejar i un
dia em va convidar a veure-ho. Feia
ous per sarzir calcetins; quan ho vaig
veure em va agradar i vaig decidir
provar de tornejar. El primer tom, el
vaig fer jo, amb els colls de fusta.
Vaig provar de fer mànecs
 de xapeta
i tants com en feia augmentava el
foc. La primera feina que vaig fer va
ser una cadira.
Quan en vaig saber vaig començar
a fer feinetes per als Bonnins, també
feia barrerons de camiatge; a això ho
feia al mateix temps que treballava
de sabater i Os tard va ser quan la
senyora anglesa, de la qual he parlat
abans em va animar a treballar
vera. Així
 com feia peces, ella les me
prenia i les se'n duia a l'estranger.
Compràvem
 l'olivera a Manacor i la
pagàvem
 a dos reials el quilo. En
aquest temps guanyava més amb la
feina que feia els vespres a ca meva,
i una mica els diumenges (Ilavors els
dissabtes horabaixa treballavem) que
no a la fabrica de sabates.
Quan va arribar la setmana de va-
cances, pel juliol, me'n vaig anar de
SANEAMIENTO
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la fabrica per posar-me pel meu
compte, i amb el juliol, agost i se-
tembre, quan s'acabaven els estran-
gers, vaig guanyar més que el que
havia guanyat en tot l'any fent saba-
tes.
Durant l'hiver vaig feinejar i així
vaig arrencar el negoci, la cosa va
créixer i vaig arribar a tenir vint-i-
quatre persones que treballaven a
l'empresa. Quan em vaig retirar les
coses començaven a anar malament i
actualment el meu fill Vicenç és qui
continua amb el negoci.
-Vicenç, tu que ja vares viure la
baixada de producció d'objectes
d'olivera, ens podries dir quin és el
teu punt de vista, per què aquesta
baixada?
-Els productes que fèiem, un 85
per cent, eren per a l'exportació, ho
enviàvem
 a França, i a d'altres
sos. Quan els manacorins i ciutadans
es posaren a fer coses d'olivera satu-
raren el mercat i els compradors co-
mençaren a posar condicions, dema-
naven els mateixos productes però
cada vegada a més baix preu, la cali-
tat va anar baixant fins al punt que
s'arribà a fer el mateix producte de
pi, i això va rebentar el negoci. Com
que això
 no va venir de cop, vat-cm
començar a diversificar la producció;
fèiem mànecs
 de ganivets, de pales,
etc... per als trinxeters. Quan vaig
acabar el servici varem fer el primer
arrambador, un en va dur un altre
entre una cosa i l'altra, poguérem
aguantar el cop, cosa que no va pas-
sar per Manacor.
-A què vos dedicau actualment?
-Feim objectes de decoració: lam-
pares, columnes, cadires plegadisses,
tamborets,... En un principi no mun-
tàvem les lampares sinó que ho feien
uns de Palma, però després els va
anar malament el negoci i nosaltres
començam i acabam, muntam també
la part elèctrica.
Aquesta producció nostra és venu-
da a la botiga que tenim a la Ronda
Migjorn i Lambe a d'altres botigues.
De moment les vendes van bé i la
demanda és més o menys regular. La
diferencia entre un temps i ara és
que abans es feien grans demandes
d'un objecte en concret i ara hem de
fer-ne molts mes en menor quantitat.
Només ens queda desitjar-vos que
les coses continuïn tan bé com ara,
Vicenç, i a vos, mestre Joan que po-
gueu gaudir a Randa d'aquest me-
rescut descans.
I. Barceló
CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL
ATES PER COMARES
Carrer Rig°, 73- LLUCMAJOR.
Tel. 66 24 90 (Dimarts I Dijous horabaixa)
Tel. 66 17 98 (particular)
Historiador Terrasa, 37
Teléfono 66 04 69
LLUCMAJOR (Mallorca)
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La fundació «deixalles»
L'any 1990, Deixalles, Fundació sense ànim lucratiu,
constituïda per Acció Social de Caritas Diocesana i
PIMEM, recollí i manipula per el posterior reciclatge:
78.000 kg. de roba
400.000 kg. de paper
237.750 kg. de vidre
207.000 kg de material de desfeta (ferro yell, electrodo-
mèstics,
 etc)
A més recupera per a la venda un 52% dels electrodó-
mestics i un 80% de mobles que entraren al centre.
Un total de 22 persones (alcohólics, marginats, heroi-
nõrnans, inadaptats i malalts psíquics) juntament amb
monitors de taller i assistents socials han duit a terme
aquesta tasca
De les 22 persones que passaren per la fundació Deixa-
lles, 12 treballen normalment, 2 han tornat a altres cen-
tres i 8 han quedat a Deixalles per tal d'acabar el periode
de reinserció.
La fundació Deixalles compte amb dos camions i una
furgoneta per a la recollida de material, a més de vint i
cinc llocs de pobles i a Ciutat on es realitza la tasca de
recollida de material. Compte també amb:
-Un taller per a la reparació d'electrodomèstics
-Un taller fusteria amb els mitjans necessaris per la
restauració i adob de mobles
-Un taller per la selecció i prensat de la roba usada que
posteriorment és reciclada.
-Un taller de desfets on després se selecciona el mate-
rial per reciclar-ho
-Un taller de selecció de vidre recicable, així com de
els botelles retornables que després es vendran a les res-
pectives marques (palo, cava, etc).
Aquestes dades demostren l'envergadura de la funda-
ció deixalles, però no hem d'oblidar que només són el
final de tot un procés que necessita l'ajuda de molta de
gent. En Toni Pons i na Maria Campaner han aconseguit
engrescar gent perquè guardi el paper, la roba, el vidre o
qualsevol altre cosa i el dugi directament a Deixalles,
Carni Salard n° 63 (devora el Seminari Nou) al Rafal Nou
o be a un dels altres centres de recollida.
Com podem col.laborar els llucmajorers en aquest
projecte?. Simplement duent el material a la Parròquia, a
ca ses Monges del Sagrat Cor o a CA Na Francisca Garau
(carrer del Convent n° 58).
De fet és menys complicat del que sembla, amb una
mica de voluntat n'hi ha prou. Gairebé tothom té un Hoc
on posar una capsa per anar-la omplint amb roba, vidre
o paper. Una vegada plena, aprofitant la sortida amb
cotxe dur la capsa a un dels llocs abans esmentats. Difícil
no ho es, més una questió d'habit i costum que res.
No hem de negar que tirar el paper, les botelles i la
roba al ferns és molt més fàcil que guardar-ho, però tarn-
poc hem d'oblidar que del procés de reciclatge en sortim
tots beneficiats, i no només les persones reintegrades que
han passat per Deixalles. Llegiu sinó les dades següents:
Una Tona (1000 kg) de paper reciclat, estalvia de 2m a
3m de fusta, equivalent a una dotzena d'arbres.
A més, es consumeix tres vegades menys energia reci-
clant paper que fabricant-lo a partir de la fusta.
-Pel que fa al vidre, una tona de vidre reciclat estalvia
1200 kg de matèries primes (arena, sosa, i calissa), 100 kg
de petroli i 1000 de ferns.
La quantitat recuperada és important pero es podria
incrementar considerablement. Es feina de tots.
Ara que ve Nadal i el consum de cava i altres begudes
fa que hi hagi més botelles buides que normalment, pot
esser un bon moment per començar a guardar material
recicable. Es necessaria la nostra col.laboració. Tots en
sortim guanyant.
Joana Font
Miguel Janer
REÍOJERIA
PLATERIA
FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Caleta)
Fabricant Illes Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei 18 K)
OR EN PES
Cadenes a 1.650 pies. gr.
Aros llisos a 1.500 ptes. gr.
Pulseres Isabelines o Calatrava a 1.650 pies. gr.
Aliances llises per a Casaments des de 32.000 ptes.
OFERTA ESPECIAL NADAL I REIS
Clauers de plata des de 1.500 ptes. unitat
Plaques de plata des de 700 ptes. unitat
Cadenes de plata des de 1.000 ptes. unitat
Pulseres Esclaves de plata d'home des de 1.900 ptes. unitat
AMB GRAVAT GRATUIT I AL MOMENT
C/ Born, 29	 Tel. 66 04 04	 (Llucmajor)
MODA
INFANTIL
FRUITS SECS
CONGELATS
POLLASTRES A L'AST
Plaça d'Espanya, 8 - Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR
Its.,k,MSP.O.*2
ESPORTS
LLOMPART
Espardenyeria
GRAN VARIETAT
D' ESPARDENYES,
PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA 
C/. Estrella, 21
Tel. 66 05 78
LLUCMAJOR
COLOR/NS
C/. D'es Vail, 107	 66 27 26
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VOLEM COMANDAR A CA NOSTRA
Elsmallorquins,menorquins,eivissencsi fonnenterers,novolern ni pcdemfer despectadors passius en un manenten qué,a Espanya ia Europa, es parka de configurar
un nou model d'orgmitzaci6 pública que, de cada vegada més, Saud de respeaar el dret deis pobles ide les comunkats a governar el seu futur j decidir el que més els
aonve.
No terum manco drets a decidir el norme futur desenrunar el que volem fer i ester, que eis gallecs, els catalans , els andalusos, cis habitants del Pais Basc o els
valencrans. A més, rams d'insulantat, d'histOna, d'eamonna, de situaa6 geografica, de Ilengua I cultura prOpies, fan aqui rnés necessari que enhoc un pie autogovern que
satisfaci les necessitais materials I morals d'un poble ple de possibilitais i capacitase Massa sovint ens resignam a pensar que sempre n'hi hauts que deadiran per nosaltres
en assumptes vitals per al ware present futur no sempre ho fan priontariament, ni molt nrnysexclusivament, en defensa dels nostres interessas. En agues' senut,l'autoncnua
que va ser atorgads ducal is perfixle de la kransici& Fra emu una passa endavant en la recuperact de les nosnes insutuaons, pen) és una autonomia can del tot quan
6 coses mts importants es continuen deadint fora daqui per mok que inadesquin dedsivarnent, i qualque vegada de forma dramitica, en Peconomia I en la qualitat de
vida (ports i aeropons , carreteres, sanitas, educaci6, infrastructures, etc). Ja n'hi ha prou d'haver d'anar a pidolar i dernanar Ter favor. la reinversió a les Balears d'una petits
part d'allò que pagam a l'Estat i que ens fa falta per al bon tuncionarrent dis noire pals.
PLATAFORMA CÍVICA
PER L'AUTOGOVERN:
CornlAslons Obreres (CC. (X)
Conlederacid d'Assodadons Empresarials de ks Balms
(CAEB)
Federació d'Associacions de Pares dAlumnes de Mallorca
(FAPA Mallorca)
Federari6 dAssociacions de Veins di Palma (F.AA.W.)
Grup dOrnitologia Ulcer (GOB)
matins dEstudla Eroldgies ( NFSE)
Oka Cultural Baku (OCB) • Volta-
Petits I Ilitjana Empresa de Marra (PIMEM)
Sindicat de Fret:dada's de rensenyament de les Illes (Slit)
Unió de Pagesos (UP)
UlliVefSill de les Ilks Baleen (Ulla)
Tot sod s'aconsegurl nornes si augrnenta I es consolida la rassira consdencsa de pals i el poble balear fa sentir ben forts r clara la seva ves Aixi Os que ferro una cncla
pública a totes les IMOCi26011S, 031.1126US, instauciens I entitats que estructuren la nostra societal civil, que faun costat i s'adheresquin públicament a aquest manifest perque,
amb ha força de tots, arnbem a fer possible que els govemants, tant d'aqui coin de l'Estat, els partits politics, els Catsells Insulars, el Parlament Balear I Lambe el Govern
Central i les Cons espanyoks, conscients del seu paper hissdnc, cbrin, a is fi, les posses a les nostres legibmes I irrenunciables aspiracions com a poble.
Per un error de la impremta, al
passat número de la nostra publica-
ció el peu que havia d'acompanyar
aquest text de la Plataforma Cívica
per l'Autogovern es va afegir al final
de l'article: «Voltor ret homenatge a
M. Aurèlia Campmany...» i la mescla
evidentment no tenia cap sentit. El
peu era aquest:
Al moment de tancar la
Plataforma Cívica per l'Autogovern
ha anunciat la seva presentació pú-
blica el dilluns dia 4 de novembre a
les 20'30, al Teatre Principal de
Palma. A l'acte hi intervendran els
representants de les entitas promoto-
res i alguns personatges populars;
també es projectarà una pel.lícula
sobre la Gran manifestació per l'Au-
tonomia del 20 d'octubre de 1977 i hi
haurà una actuació musical.
Per tot aitiò, les institucions i collectius simiants tfaquest manifest volem
reclamar públicanwitt:
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LA GRAN CREACIÓ
L)
Tallers MARINA
Joan Ramon
PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial
C/. Marina, 104 - Tel. 66 05 21
Exposició I Venda: Ronda Migjorn, 80
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Gloses i cançons
De caçadors i cans
En Joan Janer es un caçador de
tota la vida i de totes les arts o sia
que ha caçat perdius, conills, llebres,
guAtleres, tórteres, i moltes altres
coses que no anomenam aquí per no
ferir susceptibilitats,i per caçar totes
aquestes coses s'ha valgut d'escope-
tes, cans, garrots, pedres, etc (dins
d'aquest etc. hi podeu incloure arts
de tota classe usades habitualment i
que no vull anomenar, tampoc).
En Joan Jancr que, amb la caça
n'ha passades de verdes i de madu-
res, per sa punyetera idea d'anar a
ma tar un conill o una perdiu. Ha
petit fred, calor, brusca, rosada, gela-
da, i tot quan pogueu imaginar....De
vegades s'ha fet un tip de riure de si
mateix de veure les calamitats que
havia passat darreera la seva curolla
de la caça.
Una vegada, ens conta, que va
quedar tant despistat, que ja no sabia
si havia caçat o havia pescat, tan de
nou li vengué la peça cobrada, i per
recordar-ho va feer una cançó i es
aquesta:
El ca tnè extraordinari
Un pic jo tenia un mè
clue no era com ets altres
altajava un poquet d'anques
però ensumava molt be.
Ara vos ho contaré
Lo que amb so mé va passar,
vaig partir cap a caçar
i ja som dins sa garriga,
alb!) pareixia argila
ni una gota d'humitat!
Es mè no para, què ha estat?
una perdiu ha trobada?
No va ser aquesta vegada
un conill havia buidat!
Es mé li partí darrera,
es conill ja ha pres claper,
es mé no sap que ha de fer
i se fa una passa enrerra
Amb això
 jo ja he arribat
i me pos a llevar pedres;
es me a on és?...tu que el veres?
Mos ha passat pes forat!
Si, pes forat mos va passar...
Mos cansàrem d'esperar,
dalt es cla per me vaig seure
esperant el sen demà;
es sen demà va tornar,
què dirieu que va dur?
No s'ho pot creure
Un congre ell me va treure!
Guillem Oliver
OBRES de MESTRES
601,":7
Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons veils pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i indústria
 del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA-.
Per protegir els veils artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
És un miiskge de:
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ
I INDUSTRIA
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A la darrera sessió plenària va quedar demostrat, persi hi havia algun dubte que en Rabasco és l'amo i
portaveu del seu grup. Els regidors d'AS1 no obrin la
boca ni tan sols quan són els responsables, als menys
teòricament, del tema que es debat. No diuen ni piu i
el «jefe> , qui aporta la seva versió.
Per cert, que a la sessió del darrer dilluns de novem-
bre, el responsable de la Comissió d'urbanisme es va
presentar amb un nou «look». En aquesta ocasió per ven-
tura tenia el vestit a la tintoreria, Hula una camisa de
quadres del mes pur estil de vaquers de l'Oest, per-6 no
va tenir oportunitat de treure les pistoles perquè l'altre
«foraster» no era present als escons de l'esquerra.
***
inc mesos han hagut de menester els homes del
Partit Popular per complir la primera promesa
electoral: davallar un coeficient de les contribucions ur-
banes i rústiques. Una rebaixa, segons diu el mussolet,
que arriba una mica tard perquè els contribuents just
acabaven de gratar-se la butxaca per pagar els rebuts i el
period e de recaptació acabava el passat dia 30.
Ara haurem d'esperar fins l'any que ve per comprovar
si les quantitats dels rebuts experimenten alguna trans-
formació a la baixa. El mussolet ja ho sabia: el primer és
la recaptació d'aquest any, el pròxim, ja ho veurem i mes
després de la sèrie inninterrompuda de lamentacions per
la manca de doblers.
***
ense cap dubte les teranyines de la caixa forta de la
D Casa de la Vila també tenen la culpa que els ciuta-
dans que practiquen l'esport del tennis en el Camp Mu-
nicipal d'Esports hagin de pagar per utilitzar les pistes.
El plenari va decidir la tarifa, que seria de 300 pesetes
cada hora quan fins ara era de franc.
Aquesta vegada, els tennistes han resultat perjudicats
pel fet de no tenir un regidor que practiqui aquest es-
port, com era costum que el tenguessin en passades le-
gislatures. Aix -1, els seguidors d'Agassi, Becker i compan-
yia seran els únics ciutadans que estaran obligats a pagar
per poder usar les instal.lacions esportives municipals.
***
nguany, per primer cop, totes les agrupacions mu-
sicals de Llucmajor varen celebrar conjuntament la
festa de la pa trona Santa Cecilia en el marc del convent
de Sant Bonaventura. S'Oliba va anar a escoltar i la cosa
no va poder sortir molt lluïda perquè una església no es
l'escenari adequat per a segons quin tipus de música.
L'Ajuntament, responsable de l'organització de l'acte,
havia d'haver cercat un altre escenari mes indicat. La
culpa segur que es de la manca de duros perõ hem de re-
conèixer que les protestes del superior del Convent eren
mes que justificades. Un altre detall va ser «l'apaga i
anern» dels components de la Coral que varen actuar en
primer lloc. Conclosa la interpretació del seu repertori
varen arribar veles sense esperar més
 romanços.
***
1 mussolet té ple cada dimecres i cada divendres
per veure els programes de TV llucmajorera. No es
va perdre detall de l'estrena mundial de la primera
pel.lícula rodada per la nostra televisió local, i en la qual
el pastor protagonista va resultat ser més viu que un
cove d'alatxa. Una primera experiència cinematogràfica
que s'ha de valorar molt positivament malgrat els lògics
errors que sempre es produeixen el primer pic. Les criti-
ques del mussolet, i que no s'enfadin els de l'emissora
del Carrer de Peraires, es refereixen a l'abundor de re-
transmissions de sopars i dinars, que acaben, inevitable-
ment, amb cl discurs del senyor batle o dels regidors que
presideixen l'acte de torn. Massa oficialisme. No ho tro-
bau?
Dr. PEDRO GARAU LLOMPART
ACUPUNTURA
Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia
Tractaments de:
Stress, ansietat, depressió
Obessitat
Tabaquisme
Reumatismes
Lumbàlgies
Ciàtiques
Cervicàlgies
Vertigens
Frigidesa
Carrer d'Es Born, 11 - Tel. 66 05 16 - LLUCMAJOR
CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer
HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts
 (90 13 i 17 a 19). Dijous (9a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)
Carrer Major,
 77- Tel. 66 20 17-
 LLUCMAJOR
EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES
GERMANES
PUIGSER VER
ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
I els dissabtes de 9 a 19
C/. Orient, 8
Tels. 66 20 08 - 66 11 12 - 64 05 14
LLUCMAJOR
Avd. Carles V, s/n. Tel. 66 23 11 (Llucmajor)
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E 1 mussolet roman amb les plomes dretes de veureallé que passa per l'Ajuntament amb l'assumpte de
Son Antelm. El Sr. Rabasco, primerament fot les campa-
nes al vol, TV inclosa, dient que aturarà les obres perquè
els plànols que hi ha a l'Ajuntament no són els aprovats
per la Comissió Provincial d'urbanisme. A la mateixa en-
trevista par la que no intentin comprar-lo ni pressionar-
lo perquè això no anirà a missa. Al proper Ple hi ha acu-
sacions de tota casta contra el PSOE i especialment con-
tra el Sr.Tornas Garcias, acusant-lo de ser el responsable
d'aquests fets; el batle, per aturar la brega, (allé pareixia
un galliner) diu que els tribunals aclariran allé que ha
passat.
***
Tl assa un mes i tot esta 1,6: no sera necessari la inter-
venció dels tribunals. El Sr. Rabasco diu que això
és la millor solució i torna a xerrar de doblers dient que
«quien diga que he cobrado un céntimo en este proyecto
que se levante, o si no, que calle»...
Gosa dir això, quan ell sap que els assistents als plena-
ris (des de que ell, aplaudi de les llibertats és membre
del Govern) no tenen dret a dir res.
***
1 mussolet tampoc no entén per qui a la primeraE declaració d'interès social el Sr.Rabasco es va abs-
tenir, i en aquesta ocasió no. Es que ara que hi haurà més
clots de golf fa que sigui declarat d'interès social i abans
no??
Aquesta vegada no hi va haver ningú que tiras «calde-
rilla» per terra a la sala d'actes com havia passat a l'ante-
rior aprovació.
Però si això hagués succeït, és ben segur que els que es
veuen obligats a callar per decret, haguessin manifestat
allé que pensaven tirant els doblers cap a ell.
SE112
INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomàs Monserrat, 6 - 8
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)
expert
ELECTII1CA
culard:al
CRISTOBAL CALAFAT JUAN   
INSTAL.LACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO
1
C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01
	 Particular: Ronda Migjorn, 90 - 2n. - Tel. 66 06 08
1F LLER MECANICO 
eGUERA
DEL MOTOR I DE
 L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensefiat
AGENT OFICIAL	 Taller autoritzat
*SHOW.
automòbils
e
pisa motor La.
CI Ripol, 30 - Tel. 66 22 13
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T/
El terme de Llucmajor és l'única comarca de la Part Forcing que té dos
equips de Illa Divisió
El Club Esportiu Espanya i la Unió Esportiva Arenal
Plantilla del C.D. Espanya en
aquesta temporada 91-92, el dia
de la presentació
El CD Espanya, recentment ascendit a la categoria de
bronze del futbol espanyol, després de deu anys de no
militar-hl. I la UD Arenal que amb aquesta porta ja tres
temporades consecutives a la categoria esmentada, no
debades el terme municipal de Llucmajor és l' única co-
marca de la part forana que compta amb dos equips de
III° Divisó Nacional. Ambdós equips s' enfronten, o ja
s' hauran enfrontat (dia 8 de desembre) quan llegiu
aquest comentad. Però fins aquest instant, la sort de tots
dos equips, pel que es refereix a l' actual Iliac] 1991/92 es
senar, d' una banda l' equip que presideix en Pep Wier
es troba en una zona tranquil.la de la taula classificatõria
I per altra part el quadre que comanda na Cati Mestres
amb negatius al seu caseller. Però ara no entrarem en
comentaris de possibilitats quan només es porta una
mica més d' un terç de Higa. Hi haurdi temps i espai, en un
altra ocasió, per parlar-ne i ara només reflectirem els re-
sultats, autors dels gols i classificacions dels dos equips
quan es duen 13 iornades disputades.
BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)
En Jaume i Na Catalina
Especialitats: TAPES I
BERENARS
Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43
FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS
ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI
CERRAJERIA
Villa de Madrid, 4
Avd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82
G11-1-114
	
G11-1'16
LLUCMAJOR
(MALLORCA)
IMPREMTA
50 Aniversari
Amb motiu de la publicació a aquesta revista d' un reportatge sobre la Imprenta
Moderna, I' actual propietari i director Miguel Barceló Garcias agraeix la bona
acollida d' aquest escrit i aprofita ocasió per agrair
en nom dels seus familiars, les atencions i confiança obtengudes
per part dels clients,amics i co•laboradors durant aquests anys
al servei de LlucmaJor
Molts d'anys
Sa Fira, 10 - Tel. i Fax 66 03 10	 LLUCMAJOR
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1° JORNADA - 1 SETEMBRE 91
Sóller 4 - Espanya 1 (Magaña)
Arenal 0 - Portmany
2° JORNADA - 8 SETEMBRE 91
Espanyu I (Janer) - Eivissa 2
P.D. S. Eulàlia 2 - Arenal 1 (Fernando)
3° JORNADA - 15 SETEMBRE 91
Manacor 4- Espanya
Arenal - Cardassar
4° JORNADA - 22 SETEMBRE 91
Espanya 1 (Cosme) - Alalor
Poblense 1 - Arenal 1 (Pol)
5° JORNADA - 29 SETEMBRE 91
Seislán
 O - Espanya 2 (Magaña y Cantos)
Son Roca 1 - Arenal
6° JORNADA - 6 OCTUBRE 91
Espanya 2 (Nuñez y Fernánez en p.p.) - Son Roca 0
Arenal
 O - Ferreries
7° JORNADA - 20 OCTUBRE 91
Espanya 1 (Felipe - Ferrioler 0
Platges Calvià 2 - Arenal 0
8° JORNADA - 20 OCTUBRE 91
Badia C.M. 2 - Espanya
Act. Balears 2 - Arenal 0
10° JORNADA - 3 NOVEMBRE 91
Cala d' Or 1 - Espanya 1 (Ruiz)
Arenal 3 (Piñar, Espejo y Bestard en p.p.) - Sóller 0
1P JORNADA - 10 NOVEMBRE 91
Espanya 2 (Felipe y Magaña) - Portmany
Eivissa 5- Arenal 0
12° JORNADA - 17 NOVEMBRE 91
P.D. S. Eulàlia 0 - Espanya
Arenal, 0 - Manacor 1
13° JORNADA - 24 NOVEMBRE 91
Espanya O - Cardassar 2
Alaior 1 - Arenal 0
Després d' aquestes jornades la classificació general,
en la qual hi ha els dos equips, ha quedat així
TERCERA DIVISIÓ
Eivissa	 13	 12	 1	 0	 36	 6	 25	 11
Manacor	 12	 10	 0	 2 23	 7 20 +8
At. Balear	 13	 7	 4	 2	 19	 11	 18	 +6
SoIler	 13	 7	 3	 3	 28	 14	 17	 +3
Mallorca At,	 13	 6	 5	 2	 19	 10	 17	 +5
Alaior	 13	 6	 4	 3	 17	 9	 16	 +2
Cardessar	 13	 6	 4	 3	 13	 14	 16	 +4
P. de Calvia	 13	 5	 4	 4	 15	 11	 14	 +2
Ferreries	 13	 4	 5	 4	 19	 12	 13	 +1
Espanya	 13	 5	 3	 5	 12	 15	 13	 -1
Portmany	 13	 5	 3	 5	 11	 14	 13	 +1
Ferrioler	 13	 4	 4	 5	 16	 19	 12	 -2
Llosetense	 13	 3	 5	 5 120	 23	 11	 -3
B. Cala Millor	 13	 3	 4	 6	 10	 13	 10	 -4
P. Deportiva	 12	 3	 4	 5	 7	 12	 10	 -2
Son Roca	 13	 3	 4	 6	 8	 17	 10	 -4
Seislan	 13	 3	 2	 8	 14	 18	 8	 -6
Arenal
	
13	 2	 4	 7	 6	 15	 8	 -4
Poblense	 13	 1	 3	 9	 10	 24	 5	 -7
Cala D' or	 13	 0	 2	 11	 4	 43	 2	 -10
/ CENTRE OPTICCED EXPOLENT
LENTS DE CONTACTE
CONTROL MI6
C/. Berga,
 26- Tel. 26 33 74
M. Paloma Garí
Optica Optometrista
Contactòloga
S'ARENAL
.PC811
ARTICLES
INFANTILS
De 0 a 10 anys"
LLISTES
NAIXEMENT
Plaça d' Espanya, 46 - Tel. 66 18 59
LLUCMAJOR
P)outique
C Impremta
 rr 1 Pas d'en Quint
Tel. ( 9 71 )
 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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Bàsquet
Joventut LLucmajor
Infantil Femení A
Amb edat de 12/13
anys es el grup més nom-
brós de nines que el Club
disposa per formar equip, i
així es la categoria on
n' han surfit dos. L' Infantil
Femení A es el qe presen-
tam avul, està format per
dotze jugadors provinet del
mateix Club en categories
inferiors, molt voluntariosos,
amb ganes d' aprendre i
de guanyar.
Els seus entrenadors Pep
Lluís Taboada «Tabo» aju-
dat per Federic Toledo
«Fede» ambdós encara
que joves tenen anys d' ex-
periência en l' entrena-
merit de bàsquet foment.
En «Tabo» es un sac de pa-
ciencia per ensenyar i en-
trenar aquest grapat de
nines en una edat tan difí-
cil i que podria ser conflicti-
va. Ell mateix ens ho diu,
que no solen fallar cap en-
trenament, en general ate-
nen les Indicacions de
I' entrenador i intenten fer-
ho bé.
Fins aleshores han jugat
cinc partits de Iliga dels
quals n' han guanyat dos.
N' estic content perquè se
nota que de cada dia hi
ha ganes i millor forma. Al-
gunes d' elles, per no dir la
major part, se que conti-
nuaran jugant a categories
superiors. Hem de pensar
que ara estan fent la tra-
vessia entre que ja no són
nines
 però
 encara no són
dones acabades i el que
ens podria despistar
 si no
ho tenguéssin en compte
es que de vegades se
volen portar com adultes i
de vegades fan ninades; ja
se sap, s' ha de donar
temps al temps, emperò
mantec que d' aquí sorti-
ran bones jugadores si con-
tinuen amb els entrena-
ments i així, millorant la
forma física I aprenent la
técnica la formació se va
completant.
Les jugadores sex) les se-
gCrents: Puri Aguilar, Joana
M. Villalba, Lourdes Garri-
do, Maria F. Server, Isabel
Servera, Francisca Maimó,
Miquela Oliver, Francisca
M. Fullana, Apol.lania
Nadal, Catalina Cardell,
Margalda Ballester I
Apoltônia Peset.
Vos desitjam el millar! Vos
ho mereixeul
Guillem Oliver
'IV:IVIltilAVVVVVVINVVVVVVVVVVVVINVVVI:
PASTISSERIA
	 1
Calm ¡Clue
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 6606 69
LLUCMAJOR (Mallorca)
ftAIII/VVVVVVVINIAAMA/VIAN1AMNIM,AMUNI
Ordinador 386-25 amb disc dur
de 84 Mb.,2 Mb. RAM l monitor
VGA en color
+I.V.A.
	 269.900+I.VA.
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El Tropical, campió d'hivern
El passat 30 de Novem-
bre, a Algaid, començà la
segona volta del campio-
nat empresarial patrocinat
pel Conseil Insular de Ma-
llorca. El Tropical acabdi la
primera com a campló del
seu grup havent perdut so-
lament un encontre contra
el «Ciclos Mari» al Camp
del Coll d' en Rebassa pel
resultat desfavorable d' ú a
zero (1-0) malgrat les nom-
broses ocasions de gol I el
constant domini que du-
rant el partit tingué no fou
possible aconseguir algun
gol. L' equip del Ciclos Mari
arribdi a la porteria del Tro-
pical en dues o tres oca-
sions i la resta de l' encon-
tre fou de total pressió del
nostre equip, però la sort
era desfavorable. I resultat
final fou la derrota I la Or-
mera de l' equip Llucmajo-
rer, precisament al darrer
partit de la primera volta.
A Algaida, primer de la
segona volta, amb les bai-
xes de jugadors tan Impor-
tants com Jesús Domin-
guez, Mafias Tarrasa, Pere
Vich I alguns altres El Tropi-
cal aconsegui la victòria
per 1-2. El partit començà
a les 17' 30, entrada de
fosca, amb 11.1uminació ar-
tificial deficient, a més a un
camp en condicions dificils
pels técnicismes ja que
havia plogut I el terreny
tenla moltes Imperfeccions
que dificultaven el control I
Ia seguretat en l' entrega
de la pilota. El «tropical»
amb gol de R. Fuentes a la
primera part inaugurà el
marcador I al descans el
resultat fou favorable per
1-0. A la continuació, l' Al-
gaida aprofità per a fer
quatre canvis, entrant al
terreny de jocs homes ve-
terans i d' altdiria aconse-
guint dominar el centre del
camp I malgrat expulsió
el porter i per tant que-
dant-se amb un home
menys l' Algaida marca el
seu gol quan només
 falta-
ven 20 minuts per al final
de l' encontre. Cal dir que
el Restaurant Tropical es
presentà amb dotze juga-
dors I a la banqueta només
en Toni Puigserver, porter,
era l' únic disponible per
algún canvi. Tot I aka el
Tropical jugõ malament, ja
per la flta de titulars o per
la deficient ii.luminació o
bé pel mal estat del terreny
de joc i gracies a la decisió
d' en Joan Comino al final
de la segona part del nos-
tre equip aconsegui agues-
ta victòria tan important de
cara a mantenir les maxi-
mes il.lusions i inspiracions
pel primer Hoc del seu
grup.
Després dels primers vuit
encontres amb una capa-
citat golejadora fora del
corrent, El Tropical pareix
que haurà de Iluitar de va-
lent aquesta segona volta
per mantenir els dos punts
de diferència que el sepa-
ra del segon classificat «El
Forat» de Manacor.
Confiant que breument
les baixes es recuperin
només cal esperar que el
Tropical torni al carni gole-
jador de la primera volta I
així
 acabar els encontres
amb total superioritat al
marcador 1 si el desenvolu-
pament es normal aconse-
guir el primer iloc del seu
grup I anar a la Iligueta
final.
WI Ordinador AT 16 Mhz. amb disc dur de44 Mb. .monitor VGA 1 1 Mb. de RAM. 
C. Major 171 Llucmajor -
Tel. 66 17 15
IFiRrepeummit otarditell-
il =ME
Consulti preus
d'impressores,monitors
i subministres.
139.900 pts. + I.V.A.
Impressora laser 8 p.p. al
šW1T V.A. 199.900+1.V.A.
Antònia Amer amb un grup de pre-tenis
El IlucmaJorer Andreu Pulgserver amb Jim Courier, actual número
dos del m6n
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Tennis «Son Rigo»
Ensenyament i oci garantits
Antònia Amer i Andreu Puigserver, una patella de grans mestres
Encara que en la nostra
revista tractam poc aquest
esport es nomes per l' es-
casa activitat tennisfica
que es duu a terme a la
nostra comarca, per6 no
per això deixa d' haver-hi
persones que treballen per-
que aquest esport tengui
afició. D' una banda,
tenim n' Antònia Amer, tito-
lada per l' Escola Nacloanl
de Mestria de Tennis (Ma-
drid), campiona de Balears
Cadette (1982) i Absolut
(1985), subcampiona de
Balears Junior (1983) I ex-
jugadora de l' H.T.C. Vier-
sen (Alemanya), I, d' altra
banda, n' Andreu Puigser-
ver, titolat per la mateixa
escola, Coach Internatio-
nal per Nick Bollettieri Ten-
nis Academy (EEUU), entre-
nador professional per
Unite States Tennis Associa-
tion (EEUU) i preparador
físic (Barcelona), que fa
mes d' un any formaren
I' Escola de Tennis Amer-
Puigserver amb la intenció
d' intenció d' iniciar a la
práctica d' aquest esport
la majoria de joves possi-
ble.
Actualment tenen I es-
cola centrada al Tennis
«Rancho Bonanza» i Tennis
Son Bessó (Cala Paliada)
amb un total de 18 pistes
de terra i pròximament
s' Intal.laran tombé a la
Plata de Palma.
No es la primera vegada
que portam n' Andreu
Puigserver a les nostres pla-
nes esportives ni será la da-
rrera; es una gran mestre, I
ara forma parella amb una
bona tennista,
 Antònia
Amer.
-Com ha sorgit la Idea
d'aquestes	 noves	 Ins-
tal.lacions?
-L' arrel de tot això
esforç dels empresaris
d' hosteleria que han vol-
gut millorar la califat del tu-
rismo a la zona de la Platja
de Palma. Creim que
s' hauria de donar mes su-
port a aquestes iniciatives
porque es gent que es
preocupa d' invertir en ins-
tal.lacions esportives per
atreure un turisme de major
poder adquisitiu.
-On es troba el «Tennis
Son Rigo"?
-Les instal.lacions es tro-
ben ubicades a les Mera-
velles, just darrera dels ho-
tels Cosmopolitan i Metro-
politan, amb molt bon
accès tant des de Palma
com des de Llucmajor. El
complex consta de sis pis-
tes de tennis, dues d' s-
quash, camp de futbolet i
voleibol de gespa, gimnás,
mini-golf,.. , es a dir, que
podrem satisfer molts afi-
cionats a l' esport amb
totes aquestes ins-
tal.lacions.
-Quins objectius té el
Club?
-En primer Iloc, donar ca-
buda a la gent que vulgui
practicar algun .esport, or-
ganitzar orneigs, tant de
tennis com de futbolet i
realitzar Stages de tennis
per a clients dels hotels. En
segon Hoc, preparar tot el
tema que fa referencia a
ensenyament i tenim la
il.lusió de formar alguns
equips de veterans per
participar en el Campionat
de Baierais. Creim que hi
hauria molt d' ambient i la
possibilitat que aquests es
comparin amb altres de di-
ferents clubs.
-Per a quan, la inaugura-
66?
- s qüestió d' algunes
setmanes, ara finalitzen les
obres i pensam que a mit-
Jan setembre ja estaren en
marxa.
-Com va ser l'encontre
entre el Tennis Son Rigo i
l'Escola Amer-Puigserver?
-Això va ser un encontre
per amistat amb en Gori
Jaume i en Joan Rubí, que
són els promotors d' agues-
ta empresa, aleshores
várem arribar a un acord
per dirigir-les. Realment les
idees que anàvem expo-
sant anaven encaminades
a uns objectius més o
menys comuns, es a dir,
ens enteniem ràpidament.
-Quines són les vostres
metes com a Escola de
Tennis?
-Be, en principi enguany
tendrem el grup de com-
petició que jugará tot el
Circuit Illes Balears i per al
proper any ja formarem els
grups d' iniciació amb una
ampliació del grup de
competició fins a 15 al.lots
que vulguin preparar-se
per Jugar els torneigs de
Balears i alguns de la pe-
ninsula.
-I a més llarg termini, qui-
nes altres coses heu pre-
vist?
-Sempre he somniat en
muntar una gran acade-
mia a Mallorca com a les
que he treballat a Estats
Units amb un muntatge de
devers 30 pistes, un bon
equip de tècnics I tots els
serveis complementaris. En
aquests moments Espanya
funciona amb algunes es-
coles d' aquest nivell dirigi-
des a joves que tenen l' es-
perança d' arribar a ser
professionals. Perd de mo-
ment hem de continuar
treballant per consolidar el
tennis de base a les nostres
escoles i passa a passa
aconseguir els objectius
que ens proposem.
-Vols afegir alguna altra
cosa?
-
Volem agrair d' antuvi la
col.laboració de «Llucma-
jor de Pinte en Ample» i es-
pecialment a Joan Quinta-
na per les atencions rebu-
des.
Per part nostra, res mes,
ens acomiadam d' agues-
ta parella de joves mestres
que, a més a mes, són ma-
trimoni i els desitjam tota la
sort tant en el terreny parti-
cular com en el professio-
nal.
Maribel Oliver
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Notes Colombòfiles:
Els sods del Club Colombdfil Llucmajorer es varen reunir
en Junta General el dia 5 de Novembre de 1991 al local
social «Bar Espanya».
Els acords que prengueren, quant a curses foren:
-aprovar el pla d' entrenaments presentats pel presentat
pel president de Curses D. Francesc Roig, que és el se-
güent:
Pla d'amollades d'entreno a Mallorca:
Data	 IJoc
08-12-91
	
Can Pelfn
15-11-91
	 Son Veil
22-11-91
	 Son Verf
29-11-91
	
Aguacity
04-12-91
	 Ciudad Jardín
13-12-91
	
La Seo
20-12-91
	
Dique del Oeste
27-12-91
	
Dique del Oeste
03-01-92
	
Palma Nova
10-01-92
	 Casino Paladium
17-01-92
	 Cap de Mar
24-01-92
	 Cap de Mar
31-01-92
	 Cap de Mar
07-02-92
	
Dique del Oeste
14-02-92
	
Dique del Oes.
-Aprovar el pia de curses social per a la temporada
1991/1992, que és el següent:
Pla de curses socials per a la temporada 1991/1992
Data Lloc Tipus Modalitat
01-02-92 Eivissa Velocitat Lliure
08-02-92 EivIssa Velocitat Lliure
15-02-92 Eivissa Velocitat Lliure
15-02-92 Eivissa Velocitat Viatjades
22-02-92 Eivissa Velocitat Lliure
22-02-92 Eivissa Velocitat Viatjades
29-02-92 Eivissa Velocitat Viatjades
29-02-92 Eivissa Velocitat Lliure
07-03-92 Calpe Velocitat Lliure
14-03-92 Calpe Velocitat Viatjades
21-03-92 Calpe Velocitat Viatjades
28-03-92 Calpe Velocitat Lliures
0404-92 Calpe Velocitat Viatjades
11-04-92 Valdepeñas Fons Viatjades
16-04-92 Alacant Velocitat Lliure
25-04-92 Calpe Velocitat Viatjades
25-04-92 Puertollano Gran Fons Viatjades
02-05-92 Calpe Velocitat Lliure
09-05-92 Valdepeñas Fons Viatjades
16-05-92 Totana Mig Fons Lllure
16-05-92 Castuera Gran Fons Viatjades
A proposta de la Junta Directiva del Club Colombdfil
Llucmajorer es va aprovar dur a terme el «TERCER MEMO-
RIAL» BERNAT VEDELL. Les normes del Tercer Memorial
«Bernat Vadell* són:
Normes del Tercer Memorial .Bernat Vadell": Modalitat:
Velocitat per equips.
Tots els sods que desitgin participar-hi, s' han d' inscriure
abans del 28 de Novembre de 1991, en el local d' enga-
biar o bé en el local Social «Bar Espanya*, presentant un
cens amb un máxim de 10 coloms, per concursar en
cada amollada amb un máxim de 5 coloms.
Podran participar-hi tots els socis que estiguin el corrent
de pagaments.
Cada sodl només podrá participar amb un equip. La
quota de participació será de 1.000 pessetes en el mo-
ment de la inscripció I de 400 pessetes per engabiar. El
total será de 3.030 pessetes.
Els coloms s" anelleran en cada cursa I la comissió esta-
rot' facultada per a retirar aquells coloms que trobi que no
estan en condicions.
Se sortejard l' ordre de sortida dels equips. Entre equip i
equip haurà 5 minuts de diferència. No se tendrá en
compte la lfnia de vol dels socis. La normativa vigent
sobre els rellotges será aplicada en extrem.
Els premis no seran en metál.lic.
Les curses seran:
Data Lloc
30-11-91 - 01-12-91 Felanitx
05-12-91 - 06-12-91 San Llorenç
07-12-91 - 08-12-91 Calvià
14-12-91 - 15-12-91
 Pollença
21 12 91 22 12 91 Capdepera
Perd a més d' escriure sobre aquesta reunió de socis
s' ha de dir que en aquests moments ja es duen a terme
les amollades d' entrenament que tenen la finalitat d' a-
nar entrenant els nostres coloms per poder desenvolupar
al máxim el sentit de l' orientació I dur a terme, mó enda-
vant, les proves de velocitat, fons I gran fons.
També s" ha de dir que en aquest mes de novembre es
va fer un dinar de germanor entre els socis que viatgen,
convidats per Xim Janer a menjar porcella rostida (per
celebrar la porcella que va guanyar fa dos anys, en el Pri-
mer Memorial Bernat Vadell). El dinar va anar molt bé.
Aquest mes ha estat ple d" activitats colombdfiles, la
majoria de socis han vacunat de pigota els seus animals,
per evitar que aquesta malaltia afecti els colomer en el
moment de dur a terme les curses socials, regionals o na-
cionals que ja s' acosten. I dia 30 de novembre es vacu-
nará de la malaltia de «NEWCASTLE* amb la mateixa fina-
litat.
Noms propis: SI el mes passat escrivíem damunt el «Tán-
dem Janer & Tomás» com a grans guanyadors de les
Classificacions Generals socials del Club Colombófil Lluc-
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majorer: avui hem de parlar del gran recaptador de tro-
feus de la temporada 1990/1991.
«En Joan Antoni Agulla» va esser el sod que más trofeus
va recaptar en aquesta temporada.
Els trofeus foren:
25-01-91: 20
 Eivissa, Trofeu patrocinat per «Pisceria Can
Joan».
02-02-91: 2° Eivissa, Trofeu patrocinat per «Pintura vehi-
cles Pere Cantallps».
09-02-91: 1° Eivissa, Trofeu patrocinat per Auto eléctrica
Barceló»
23-02-91: 1° Eivissa, Trofeu patrocinat per «Club Nàutic
Arenal»
16-03-91: 2 Alcoy, Trofeu patrocinat per «Supermercado
Prohens» amb el colom paid mascle n° 85.361/90 sobre
una distância de 305 km. i a una velocitat de 894 mxm.
26-03-91: 3° Valdepeñas Trofeu patrocinat per «Joan
Servera» amb el colom pard mascle n° 71.204/89 sobre
una distáncia de 550 km. i a una velocitat de 1.008 mxm.
26-03-91: 4° Valdepeñas, Trofeu patrocinat per «Joan
Servera» amb el colom mascle n° 71.893/89 sobre distân-
cia de 550 km. i a una velocitat de 669 mxm.
29-03-91: 3° Alacant, Trofeu patrocinat per «Sa Nostra»
amb el colom pard femella n° 85.360/90 sobre una distân-
cia de 320 km. i a una velocitat de 894 mxm.
07-04-91: 1° Alcoy, Trofeu patrocinat per «Mobles Uuc-
major» amb el colom perd femella n° 122.331/88 sobre
una distância de 305 km. i a una velocitat de 1.220 mxm.
07-04-91: 50 Puertollano, Trofeu patrocinat per «Ajunta-
ment de Llucmajor» amb el colom gris mascle n° 122.302/
88 sobre una distância de 610 km. i a una velocitat de 341
mxm.
Els trofeus aconseguits a les classificacions socials foren:
Classificació de Designats: Trofeu patrocinat per «Fruites
el Molinok». Segon Hoc.
Trofeu President Honorific D. Sebastià Mas, patrocinat
per D. Sebastià Mas, ja que va fer 3 i 4 a la prova de fons
de Valdepñas el 26/03/91 amb els coloms abans esmen-
tats.
Classificació General: 4 Lloc. Trofeu patrocinat per «Bar-
tomeu Rol».
Si cercam una explicació a aquests resultats la troba-
rem a l' aplicació dels quatre principis bàsics que tot co-
lomistat ha de tenir en compte.
Tenir coloms de qualitat, basta pujar al colomer de re-
productors d' En Joan A. Agulla per veure coloms de qua-
litat, no només illencs sinó també coloms de Iluny (Ale-
manya, Bèlgica. Portugal, Holanda...), i amb tota segure-
tat ell ens mostrará un mascle pard (Fill de la parella n° 8
de «Can Catar & °sorb») que ha estat i és un dels seus
millors reproductors, si bá va náixer l' any 1976.
Disposar d' un colomer ben ventilat, orientat i tranquil i
no massa massificat quant a coloms. El colomer d' En
Joan compleix, está orientat cap el sudoest i disposa
d' una gran finestra que permet una bona ventilació i
I' entrada de Ilum i sol. I els coloms no estan massa estrets.
Una alimentació equilibrada d' acord amb aquests
punts:
a) activitat del colom, crida, muda, repos i curses.
b) Temperatura ambient
c) exercici diari del colom
l la higiene general en el colomer.
Aix() i una bona planificaci6 a llarg termini, (entenent
per planificació a llarg plac el saber jugar amb els coloms
d' un any a les proves d' Eivissa i velocitat (Alcoi i Ala-
cant) I dur els coloms de más d' un anys a les proves de
fons (Valdepeñas i Baza) i de Bran Fons (Puertollano i Cas-
tuera), han fet possible aquest recaptament de trofeus.
Esperam que En Joan A. Aguiló continui tenint «SORT»
en aquesta temporada que ve.
ENTRE NOL
 TROS
NAIXEMENTS
-Raquel M6jer i Sotoca, filla de Joan i de Francesca,
nasqué el 20-10-91.
-Pere Gardas i Miralles, fill de Pere i de Rosa, flasque
el 23-10-91.
-Francesc Domínguez i Pérez, fill de Francesc i de
Maria Immaculada, nasqué el 27-10-91.
-Antoni López i Mascaró, fill d'Antoni i de Maria Dui-
sa, nasqué el 31-10-91.
-Carles Palomo i Adelanto, fill de Mariano i d'Esther,
nasqué el 4-11-91.
-Francesc García i Hernández, fill de Bartomeu i Sole-
dat, flasque el 17-11-91.
-Antònia
 Aina Mayol i Martínez, filla de Bartomeu i
d'Aina, nasqué el 12-11-91.
-Aina Bonet i Martínez, filla de Nadal i M del Mar,
flasque el 17-11-91.
-David García i García, fill de Josep i de Trinitat, nas-
que el 30-10-91.
-Marc Soler i Moya, fill de Marc i de M' Soletat, nas-
qué el 24-11-91.
-Joana Vives i Guasp, filla de Bernadí i de Jeremima
Catalina, flasque el 20-11-91.
MATRIMONIS
-Miguel Angel Salas Vadell i Antònia
 Vidal Oliver, es
casaren el 12-10-91 a l'església del Sagrats Cors.
-Pere Antoni Ballester i Fullana i Maria Coll Vaguer es
casaren el 12-10-91 a l'església de Sant Bonaventura.
-Miguel Angel Llompart Bosch i Rosa Salvà
 Garcies es
casaren el 6-10-91 a l'església de Sant Bonaventura.
-Eugene Stadler i Gabriele Trux es casaren el 7-11-91,
al Jutjat de Pau.
-Martí Amengual Santandreu i M' Antònia
 Racionero
Taviero es casaren el 9-11-91 a l'església dc La Lactancia.
-Luis Gonzaga Homar Torres i Manuela Romo de la
Hoz es casaren el 14-11-91 al Jutjat de Pau.
-Manuel Santos Medina i Eulália Alvarez Casado es
casaren el 26-11-91 a l'església de La Lactancia.
-Antoni Pedregosa del Cid i Margalida Sánchez Mon-
tes es casaren el 23-11-91 a l'església de La Lactancia.
-Josep M' Valado Ferrer i M' del Rosari Teresa Ferrà
Claveras es casaren el 23-11-91 a l'església de Gracia.
-Miguel Angel Cerdà Fernandez i M' Teresa Aguiló
Cant es casaren el 16-11-91 a l'església de Ntra. Sra. de
Gracia.
DEFUNCIONS
-Antem Garcies i Mulet, morí el 5-11-91 als 81 anys.
-Damià Oliver i Salva, morí el 5-11-91 als 95 anys.
-Rafel Sastre i Carbonell, morí el 4-11-91 als 92 anys.
-Ramon Grasolet i Valero, morí el 9-11-91 als 81 anys.
-Gabriel Serra i Bordoy, morí el 9-11-91 als 83 anys.
-Albert Venteo i
 Serrai, morí el 5-11-91 als 17 anys.
-Lluc Tomas i Morlà, morí el 14-11-91 als 88 anys.
-Bartomeu Miguel i Noguera, morí el 14-11-91 als 99
anys.
-Jaume Prohens i Orfí morí el 28-11-91 als 79 anys.
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P'es forat d'es moix
L'«Agrupación Social Independiente» serà tot lo «So-
cial» que vulguin, però de «Cívica» no en té res, ja que
està barallat amb el civisme l'embrutar el poble. Els al-
tres partits i agrupacions politiques, després de les dec-
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cions, llevaren el que haven penjat. Aquest ens ha dei-
xat a cada cantó, i a cada carrer, una mostra permanent
del que no s'ha de fer quan s'estima un poble.
Solucío sopa de lletres del mes passat.
-Esõfag
-Fetge
-Melsa
-Estómac
-Intestí
-Apéndix
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